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RESUMO 
lmplantac;ao de Presidio Policial Militar no Estado do Parana. (Este trabalho 
monografico foi realizado nos anos de 2007/2008). Busca demonstrar a necessidade 
de ser implantado no Estado do Parana, urn presidio policial militar, tendo par 
fundamento os ordenamentos jurldicos pertinentes, a realidade do Sistema Prisional 
Brasileiro, a condic;ao diferenciada sob o ponto de vista jurldico relativo aos policiais-
militares e a absoluta necessidade de uma situac;ao especial que garanta, aos 
militares estaduais, o exerdcio plena de seus direitos e prerrogativas, mesmo 
quando estejam na condic;ao de condenados a pena restritiva de liberdade, pela 
Justic;a Comum ou Militar. Com as pesquisas bibliograficas e documentais, 
caracterizou-se o sistema carcerario no Brasil, assim como, especificamente, o 
Presidio Militar Romao Gomes, no Estado de Sao Paulo. Em relac;ao ao Parana, 
foram feitos levantamentos a respeito dos policiais militares e ex-policiais militares 
que se encontram a disposic;ao da Justic;a, Militar ou Comum, em razao de iHcitos 
criminais bern como fora realizado levantamentos quanta as reais condic;oes da 
Organizac;oes Policiais Militares, quando se veem obrigadas a recolherem em suas 
instalac;oes, policiais militares que se enquadrem nestas condic;oes. Quanta a 
realidade carceraria, foram estudadas as suas principais deficiencias, assim como os 
efeitos psicol6gicos mais danosos ao ser humano que vive na condic;ao de recluso 
em unidades penitenciarias. Atraves desses fundamentos, sem perder de vista os 
dispositivos legais que regem a questao penitenciaria no Brasil, em especial a Lei de 
Execuc;ao Penal, foram avaliadas propostas para a implantac;ao do presidio militar. 0 
estudo objeto de pesquisa permite uma reflexao sabre o problema carcerario e a 
necessidade de implantac;ao de urn presidio militar no Estado do Parana, como 
forma de garantir os direitos e prerrogativas dos militares estaduais e propiciar a sua 
ressocializac;ao em face de uma sentenc;a condenat6ria. 
Palavras-Chaves: Presidio Militar. lmplantac;ao. Sistema Prisional. PoHcia Militar do 
Parana. Policial Militar. Direitos. Prerrogativas. 
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1 INTRODUCAO 
Tornou-se habitual a imprensa divulgar quase que diariamente o 
envolvimento de funcionarios publicos no cometimento de crimes. Nao obstante, 
freqOentemente, somas surpreendidos por aqueles que tern a missao funcional de 
combater delitos, como policiais, citados em tais escandalos. 0 Estado do Parana, 
tambem seguindo a esta tendencia, tern vista policiais, civis e militares, 
protagonistas destas hist6rias. 
Este trabalho nao visa analisar as causas e conseqOencias destes desvios, 
as a<;oes de repressao, nem os resquicios marais para as institui<;oes. Busca, sim, 
desenvolver urn estudo da necessidade de locais adequados para a custodia destes 
policiais que sao submetidos a medidas de priva<;ao de liberdade, temporaria ou 
definitiva. A legisla<;ao vigente, mesmo provocando grandes divergencias e debates, 
preve que algumas categorias profissionais possuem direito a prisao especial, entre 
elas, os policiais. 0 tratamento dispensado a esta classe de profissionais nao pode 
ser o mesmo dado a urn criminoso qualquer e todos serem colocados em mesmo 
convivio, para cumprir a sua pena e pagar pelo crime cometido, considerando-se a 
natural rivalidade que ha entre a policia e bandidos, seria etica e moralmente 
injustificavel e ate mesmo urn atentado a dignidade da pessoa humana, obrigar urn 
policial militar a cumprir pena em presidios comuns, que nao tern condi<;oes de 
respeitar a sua individualidade. Pais como poderia urn policial, que durante anos 
persegue e prende pessoas que cometeram os mais diversos crimes e num dado 
momenta passa a ser alva de investiga<;oes, ser colocado junto a outros presos? 
Logicamente o sentimento de vingan<;a o levaria a morte. 
Alem destes fatos, caso consiga, o convivio do policial militar com 
criminosos comuns tern potencializado, cada vez mais, o crime organizado, pais as 
atua<;oes criminosas mais recentes em nosso Estado, a exemplo de outros Estados 
da Federa<;ao, demonstram claramente o emprego de tecnicas e taticas tipicas de 
for<;a policial, numa demonstra<;ao clara de que nesse convfvio o policial militar 
transmite seus conhecimentos aos criminosos comuns e, em contrapartida, adquire 
conhecimentos e estreita rela<;ao com o mundo do crime, tornando-o urn elemento, 
altamente, perigoso e nocivo a sociedade e a lnstitui<;ao Policia Militar. 
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0 Parana, diferentemente de outros Estados, tomando como exemplo o 
Estado Sao Paulo, nao dispoe de urn estabelecimento penal adequado e finalistico 
que possa receber policiais que estao sendo processados ou ja condenados e 
sujeitos a privac;ao de liberdade. Outros casos que geram grandes transtornos a 
administrac;ao policial militar, em virtude da ausencia de urn local adequado para tal 
detenc;ao, sao as prisoes preventivas e temporarias decretadas e a prisao em 
flagrante delito. Normalmente, o administrador publico que se depara com estes 
acontecimentos necessita despender de grande esforc;o para encaminhar os 
submetidos as medidas a locais hoje improvisados, maior esforc;o ate do que as 
atribuic;oes de Policia Judiciaria. 
Tambem vale lembrar que especificamente no caso dos policiais militares, 
que sao regidos por regulamentos disciplinares pr6prios, algumas formas de punic;ao 
por irregularidades administrativas preveem a restric;ao de liberdade. As 
organizac;oes policiais militares nao dispoem de locais especificos para receberem 
os punidos disciplinares, tornando este mais urn inconveniente para os comandantes 
exercerem medidas disciplinares. Parte da estrutura do estabelecimento penal 
poderia ser utilizada para receber tambem presos administrativo-disciplinares. 
Pelos enfoques dos direitos humanos, indicadores apontam que a 
implantac;ao de urn presidio militar estadual, construldo e administrado dentro de 
modernas tecnicas, efetivamente e justificavel e representa a garantia de 
preservac;ao da instituic;ao Policia Militar (PM) e, acima de tudo, a ressocializac;ao e 
o respeito as garantias constitucionais e processuais penais do policial militar 
condenado. A Prisao Especial em urn presidio especlfico para policiais nao se trata 
de urn beneffcio ou de protecionismo. Seu unico fim e de preservar pessoas em 
razao de sua ocupac;ao. 
A responsabilidade pela vida, integridade ffsica e moral de urn homem preso 
e do Estado e sua custodia deve preservar aquele que em razao de sua atividade, 
tornou-se mais vulneravel, vindo a ser urn verdadeiro alvo dentro do sistema 
prisional. Outro aspecto a ser analisado e a realidade carceraria do pals. Os presos 
estao submetidos hoje a todos os tipos de sevlcias ffsicas e sexuais, alem de 
expostos a doenc;as ffsicas e mentais. Nao se pode tolerar privilegios e regalias que 
venham distinguir pessoas com beneffcios infundados. Porem, nao podemos deixar 
de preservar pessoas que, em razao de sua ocupac;ao, seriam alvos pre-
condenados, no caso de aprisionamento coletivo. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 
0 objetivo geral desta monografia e avaliar a necessidade da implanta<;ao de 
urn presidio militar no Estado do Parana, como forma de garantir os direitos e 
prerrogativas dos militares estaduais e propiciar a sua ressocializa<;ao em face de 
uma senten<;a condenat6ria. 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- ldentificar a realidade do Sistema Prisional no Estado do Parana. 
ldentificar as dificuldades encontradas pela Corpora<;ao quando necessita 
adotar medidas de restri<;ao de liberdade a policiais militares, presos em 
flagrante delito, por mandado judicial (preventiva, temporaria e senten<;a 
condenat6ria), deserter e em outras situa<;oes especiais. 




A pesquisa monografica estabelecida neste projeto foi desenvolvida nos 
anos de 2007 e 2008. 0 estudo buscou abordar os temas dispostos, a fim de 
contextualiza-los, referenciando-os de uma forma onde se possa entender a 
condigao do policial militar que deve cumprir penas restritivas de liberdade, seja 
provisoriamente ou definitiva. lniciando pela hist6ria dos sistemas penitenciarios 
passando pela caracterizagao deste sistema, suas finalidades e embasamento legal, 
avaliando problemas enfrentados e solugoes encontradas como no caso do Presidio 
Romao Gomes da Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo. 
Foram realizados estudos e coleta de dados junto a Polfcia Militar do Estado 
do Parana (PMPR), Polfcia Militar do Estado de Sao Paulo e junto ao Departamento 
Penitenciario do Estado (DEPEN). 
0 trabalho foi desenvolvido, fundamentalmente, atraves de pesquisa 
bibliogratica e documental. 
Com a finalidade de realizar a caracterizagao do Sistema Penitenciario no 
Estado, foram realizadas pesquisas atraves de peri6dicos, relat6rios e outras fontes 
de informagoes disponlveis sabre o sistema prisional. Tambem foram desenvolvidas 
pesquisas junto as Unidades prisionais, acima mencionadas, e ao Batalhao de 
Polfcia de Guarda, Organizagao Policial Militar que tern a responsabilidade pela 
seguranga externa destes estabelecimentos. 
Objetivando conhecer a realidade da Corporagao, principalmente em relagao 
ao numero de policiais militares condenados criminalmente, foram feitos estudos e 
pesquisas junto a Vara de Auditoria da Justiga Militar Estadual, Vara de Execugoes 
Penais da Comarca de Curitiba, Segao de Justiga e Disciplina da Diretoria de 
Pessoal e Segunda Segao do Estado-Maior da PMPR. 
Estudos referentes as bases e aos criterios para a implantagao do presidio 
militar estadual foram realizados atraves de pesquisa junto a Polfcia Militar o Estado 
de Sao Paulo/SP, que ja possui estabelecimento dessa natureza, desde 1949. 
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3 HISTORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO 
Segundo Magnabosco (2006), na antigOidade, desconhecia-se a privac;ao de 
liberdade como sanc;ao penal. 0 encarceramento nao tinha carater de pena e sim de 
preservac;ao do processado ate o julgamento ou execuc;ao. Aplicam-se as penas de 
morte, as corporais e as infamantes. 
Nas civilizac;oes mais antigas, como Egito, Persia, Babilonia e Grecia, as 
prisoes eram locais de contenc;ao e sua finalidade era aguardar a pena de morte e a 
pratica de tortura. 
0 Direito era exercido por meio do Codigo de Hamurabi, tendo como base 
religiosa o Judaismo e a moral vingativa. Nao havia urn local especifico para a 
custodia dos acusados ate o julgamento. 
Platao propoe o estabelecimento de tres tipos de prisoes: correc;ao, custodia 
e suplicio. 
Na ldade Media, as penas eram aplicadas ao arbitrio dos governantes. As 
que promoviam espetaculos de dor, como amputac;oes e forca, eram as preferidas 
das multidoes, que assistiam sua aplicac;ao em publico. 
Nos seculos XVI e XVII, a pobreza se abate por toda a Europa. A ldade 
Media Moderna e marcada por aumento da criminalidade. A pena de morte deixa de 
ser uma soluc;ao adequada. Desta feita, inicia-se urn movimento para o 
desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na criac;ao e construc;ao de 
prisoes com o objetivo de correc;ao dos apenados, por meio da disciplina e do 
trabalho. Antes das casas de correc;ao propriamente ditas, surgem casas de trabalho 
na lnglaterra no anode 1697, em Worcester e Lublin no anode 1707, totalizando 
vinte e seis ao final do seculo XVII. A mais antiga arquitetura carceraria em 1596 foi 
o modelo de Amsterda Rasphuis, para homens, condenados a penas leves e longas. 
Em 1597 e 1600, criaram-se tambem, em Amsterda, a Spinhis, para mulheres, e 
uma sec;ao especial para meninas adolescentes. 
As bases do Direito Penitenciario comec;aram a se formar no seculo XVIII, 
com os estudos de Becaria e Howard. Durante muito tempo, o condenado foi objeto 
da Execuc;ao Penal e so recentemente e que ocorreu o reconhecimento dos direitos 
da pessoa humana do condenado, ao surgir a relac;ao de Direito Publico entre o 
Estado e o condenado. 
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Os dois metodos aplicados no Direito Penitenciario sao: metoda cientifico -
e urn dos elementos da planificagao da politica criminal, especialmente quanta ao 
diagn6stico do fenomeno criminal, a verificagao do custo economico-social e a exata 
aplicagao do programa. Ja a estatistica criminal se destina a pesquisa da 
delinqilencia como fenomeno massa. Estas estatisticas dividem-se em tres ordens: 
policiais, judiciais e penitenciarias. 
Somente no seculo XX avultou a visao unitaria dos problemas da Execugao 
Penal, com base num processo de unificagao organica, pelo qual normas de Direito 
Penal e normas de Direito Processual, atividade da administragao e fungao 
jurisdicional obedeceram a uma profunda lei de adequagao as exigencias modernas 
da Execugao Penal. 
Surge a Comissao Penitenciaria lnternacional, que se transformou na 
Comissao Penal e Penitenciaria em 1929, que deu origem a elaboragao das Regras 
Minimas da ONU. Ap6s a Segunda Guerra Mundial, surge em varios paises a Lei de 
Execugao Penal, como na Polonia, Argentina, Franga, Espanha, Brasil, e em outros 
estados-membros da ONU. 
No Brasil, com o advento do Primeiro C6digo Penal, houve a 
individualizagao das penas. Mas somente a partir do Segundo C6digo Penal, em 
1890, aboliu-se a pena de morte e surgiu o regime penitenciario de carater 
correcional, com fins de ressocializar e reeducar. 
Dentre os estabelecimentos carcerarios existentes na epoca, destacam-se: 
Walnut Street Jail, na Filadelfia em1829; Auburn, Nova lorque, em 1817; eo Sistema 
da Pensilvania, todos nos Estados Unidos da America. Consideram-se modernos, 
pois instalam a disciplina, removem a tentagao da fuga e reabilitam o ofensor. No 
Sistema de Auburn, os prisioneiros dormem em celas separadas, mas trabalham, 
durante o dia, em conjunto com os demais prisioneiros. Ja no Sistema da 
Pensilvania, o ofensor e isolado durante todo o periodo do confinamento. 
A detengao se tornou a forma essencial de castigo. 0 encarceramento 
passou a ser admitido sob todas as formas. Os trabalhos forgados eram uma forma 
de encarceramento, sendo seu local ao ar livre. A detengao, a reclusao, o 
encarceramento correcional nao passaram, de certo modo, de nomenclatura diversa 
de urn unico e mesmo castigo. 
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4 CARACTERIZACAO DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 
Segundo posiciona Pedrosa (2004 ), a primeira menc;ao a prisao no Brasil foi 
dada no Livro V das Ordenac;oes Filipinas do Reino, C6digo de Leis Portuguesas 
que foi implantado no Brasil durante o Perlodo Colonial. 0 C6digo decretava a 
Colonia como presidio de degredados. A pena era aplicada: 
"aos alcoviteiros, culpados de ferimentos por arma de fogo, duelo, entrada 
violenta ou tentativa de entrada em casa alheia, resistencia a ordens 
judiciais, falsifica9ao de documentos, contrabando de pedras e metais 
preciosos" (ORDENA<;OES FILIPINAS, 1870, p. 91 ). 
A utilizac;ao do territ6rio colonial como local de cumprimento das penas se 
estende ate 1808. A instalac;ao da primeira prisao brasileira e mencionada na Carta 
Regia de 1769, que manda estabelecer uma Casa de Correc;ao no Rio de Janeiro 
Mattos (1985). 
Segundo os rumos da jurisprudencia em todo o mundo, a implantac;ao de urn 
sistema prisional se fazia necessaria no Brasil. A assimilac;ao da nova modalidade 
penal se fez pela Constituic;ao de 1824, que estipulou as prisoes adaptadas ao 
trabalho e separac;ao dos reus. 
A Constituic;ao de 1824 estabelecia que as prisoes deveriam ser seguras, 
limpas, arejadas, havendo a separac;ao dos reus conforme a natureza de seus 
crimes. Mas casas de recolhimento de presos do inlcio do seculo XIX mostravam 
condic;oes deprimentes para o cumprimento da pena por parte do detento. Urn 
exemplo deste quadro era a Prisao Eclesiastica do Aljube, localizada na cidade do 
Rio de Janeiro e institulda pelo Bispo Antonio de Guadalupe, ap6s 1735. Os varios 
testemunhos sobre a tao famigerada Prisao do Aljube dao-nos o quadro do 
sofrimento dos presos. Essa casa de reclusao, como tantas outras nos primeiros 
anos do seculo XIX, abrigava categorias de presos cujos crimes eram diversos; 
Havia ali paisanos e militares, indivlduos processados por delitos comuns, 
presos por qualquer motivo ou por nenhum motivo declarado. 
Os objetivos das prisoes eram claros: 
- modificar a Indole dos detidos por meio da recuperac;ao dos prisioneiros; 
- reduzir o crime, a pobreza e a insanidade social; 
- dirigir suas finalidades para a cura e prevenc;ao do crime; 
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- reforgar a seguranga e a gloria do Estado", esta conforme Rothman, 
(1991). 
Contudo, mesmo havendo objetivos bern definidos, os orgaos publicos 
pouco se interessavam pela administragao penitenciaria, que ficava entregue a bel-
prazer dos carcereiros que, par sua vez, instituiam penalidades aos individuos 
privados de liberdade. 
0 Codigo Criminal do Imperio admitiu duas especies de penas: a prisao 
simples e a prisao com trabalho, variando a duragao de ambas conforme a 
penalidade aplicada, desde a prisao perpetua ate a reclusao de alguns dias. 
0 Codigo Penal de 1890 estabeleceu novas modalidades de penas: prisao 
celular, banimento, reclusao, prisao com trabalho obrigatorio, prisao disciplinar, 
interdigao, suspeigao e perda do emprego publico e multa. 0 artigo 44 do Codigo 
considerava que nao haveria penas perpetuas e coletivas. As penas restritivas de 
liberdade individual eram temporarias e nao deveriam exceder trinta anos. Eram 
elas: Prisao celular, Reclusao, Prisao com trabalho obrigatorio e Prisao disciplinar. 
Em 1893, surge a Colonia Correcional da Fazenda Boa Vista, na Paraiba, a 
qual deveria receber os individuos de qualquer sexo que estivessem vagando pela 
cidade, em ociosidade; ou os que andassem armadas, incutindo o terror. Os 
criminosos sociais, os vadios, vagabundos e capoeiras tinham, assim, legislagao e 
espago especifico muito bern elaborado para a punigao nas chamadas colonias 
correcionais, criadas especialmente com a finalidade de circunscrever a 
marginalidade das cidades. No mesmo sentido, surge a Colonia Correcional de Dais 
Rios, criada em 1908. Essas medidas visavam uma estrategia repressiva 
"avangada" na legislagao, na medida em que aliavam a perseguigao de criminosos, 
mas tambem de pobres e despossuidos, potencialmente considerados perigosos. 
Com o passar do tempo, a Colonia de Dais Rios passou a receber qualquer 
tipo de infrator. A Colonia recebia pessoas indiscriminadamente: brasileiros ou 
estrangeiros, sem passagem pela policia, cuja unica finalidade era a residencia na 
Colonia, pais se encontravam desempregados e sem recurso na cidade. 
As ideias e os principios originais confrontaram-se com a mendicancia 
crescente principalmente na cidade do Rio de Janeiro. As Colonias, para os 
criminosos, nao passavam de simples depositos de individuos renegades pela 
sociedade, principalmente de negros e mulatos, rejeitados pelo contexte economico-
social e dirigidos a reclusao em carceres ou asilos. 0 Asilo dos Alienados de Sao 
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Joao de Deus, fund ado em Salvador, em 187 4, para os lou cos, foi urn exemplo 
concreto dessa pratica. 
No infcio do seculo XX, a legitimidade social da prisao ganhou variagoes 
para urn melhor controle da populagao carceraria. Surgiram tipos modernos de 
prisoes adequadas a qualificagao do preso segundo categoriais criminais: 
contraventores, menores, processados, loucos e mulheres. 
Os Asilos de Contraventores tinham por finalidade o encarceramento dos 
ebrios, vagabundos, mendigos, em suma, os anti-sociais. 
Os Asilos de Menores propunham-se a empregar uma pedagogia corretiva a 
delinqOencia infantil. Pressupondo a inocencia do reu, foi proposta uma prisao de 
processados, considerando-se nao conveniente mistura-los com delinqOentes ja 
condenados ou provavelmente criminosos. 
Os Manicomios Criminais foram idealizados para aqueles que sofriam 
alienagao mental e requeriam urn regime ou tratamento clfnico enquanto que os 
carceres de mulheres seriam organizados de acordo com as indicagoes especiais, 
determinadas por seu sexo. 
Percebemos, nesta forma de distribuigao, uma tentativa de racionalizagao do 
espago, adequando-o a tipologia do crime, tendo por criteria o grau de infragao e 
periculosidade do reu. Com relagao as legislagoes anteriores, houve uma 
modificagao positiva, significativa sabre o fato de se pensar urn espago apropriado 
para mulheres e menores. A separagao do reu, levando-se em conta o sexo e a 
idade, tambem deve ser observada pelo seu lado tecnico. Ao isolar em Iugar 
especffico categorias especfficas de presos, forma-se urn saber mais aprimorado 
sabre os indivfduos e o controle sabre seus corpos torna-se mais direto e elaborado. 
Esse novo mecanismo, por outro lado, tinha por objetivo reforgar a ordem 
publica, protegendo a sociedade por meio de uma profilaxia apropriada: o 
isolamento em urn espago especffico. 
No entanto, o principia do isolamento dos detidos por categorias criminais 
entrou em choque com o cotidiano da realidade carceraria. Deficiencias operacionais 
dos presidios eram transformadas em castigos e punigoes aos presos. 
Primeiramente apelava-se para os castigos que, no caso de insatisfat6rios, 
conduziam ao isolamento. 
Em meados de 1924, surge uma possfvel solugao para o problema 
carcerario brasileiro: a criagao de reformat6rios agrfcolas, vista que a maioria dos 
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delinqOentes provinha da regiao rural. 0 modelo de prisao apresentado custava 
menos que o industrial e sanearia as grandes cidades das popula9oes marginais 
que vinham de fora. 
A prisao rural como modalidade de profilaxia ao crime nao comportava 
nenhum tipo de inova9ao, vista que as colonias agrfcolas e correcionais destinadas 
aos menores e vadios ja existiam. Nessas colonias, o cotidiano era de fugas 
freqOentes, maus-tratos do pessoal administrativo, desvio de vfveres dos presos, 
escassez dos meios de comunica9ao, etc. Mesmo assim, os modelos penitenciarios 
das decadas de 20 e 30 buscaram nas colonias agrfcolas ou em prisoes distantes 
dos centros urbanos os locais, par excelencia, para o ocultamento da marginalidade 
a salta nas cidades. 
Em 1935, e aprovado o C6digo Penitenciario da Republica, visando uma 
organiza9ao do sistema penitenciario. Seus pressupostos estavam baseados no 
C6digo Penal de 1890, buscando como princfpio a regenera9ao do condenado. 
Foram acionados como modelos ideais de prisao o chamado Sistema de 
Defesa da Sociedade, composto dos seguintes tipos de prisao: 
Colonias de relega9ao: especie de institui9oes para a repressao. Deveriam 
ser localizadas em ilha ou local distante, onde seriam alojados os detentos de 
pessimos procedimentos, provenientes dos reformat6rios ou penitenciarias. 
Casas de deten9ao: nestas seriam alojados os processados que 
aguardavam senten9as e os condenados que esperavam transferencia ou vaga em 
algum presidio. 
Escolas de educa9ao correcional: destinadas aos menores delinqOentes, de 
mais de 18 anos e menores de 21 anos, e que deveriam proporcionar aos reclusos 
algum tipo de trabalho. 
Reformat6rios para homens e mulheres delinqOentes: destinados aos 
reclusos condenados a mais de cinco anos de prisao. 
Casas de corre9ao: destinados aos delinqOentes reincidentes e aos 
considerados diffceis ou irreformaveis, cujo convfvio poderia ser prejudicial aos 
demais reclusos. 
Colonias para delinqOentes perigosos: destinados aos reincidentes que 
fossem trabalhar na agricultura. 
Sanat6rios penais: para tuberculosos, leprosos e toxicomanos/alco61atras. 
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Em 1937 - dois anos ap6s a aprova<;ao do novo c6digo - as colonias 
agricolas tiveram, por parte do governo, urn novo tratamento: ali seriam internados 
apenas os julgados e condenados pelo Tribunal de Seguran<;a Nacional. 
Assim, os criminosos politicos, transformados pelo discurso politico em 
"perigo social", deveriam ser encaminhados a reclusao comum, pois poderiam 
corromper ideologicamente a sociedade. Segundo o sistema, quaisquer divergencias 
a normas do Estado deveriam ser consideradas crime, sendo os comunistas o 
simbolo desse desvio. 
Ate 1935, o Estado nao tinha o interesse em estabelecer diferen<;as entre 
preso comum e preso politico. Ap6s a lnsurrei<;ao Comunista, as finalidades 
tornaram-se evidentes: confrontar os dois segmentos da criminalidade, confinando-
os num mesmo recinto, visto que, para o Estado, o preso politico nao deveria ter 
qualquer tipo de regalia. Dessa forma, os presidios destinados a abrigar os detidos 
politicos passaram a ser utilizados comumente sob a alega<;ao de falta de vagas nas 
prisoes superlotadas. 
Para as Casas de Deten<;ao, a legisla<;ao reafirmava as anteriores. 0 
estabelecimento estava destinado aos recluses que aguardavam julgamento; aos 
condenados a pena de deten<;ao e aos condenados que aguardavam transferencia. 
As Casas de Correc;ao deveriam ser enviados apenas os condenados reincidentes. 
No entanto, a obrigatoriedade do trabalho penitenciario continuava a ser enfatizada 
pelo C6digo, procurando atingir todas as formas de reclusao. 
Pretendia-se, por meio dessa pratica, aliviar os cofres publicos das despesas 
com a manuten<;ao das prisoes, assim como promover a educac;ao profissional do 
preso e sua readapta<;ao social. 
Varios projetos irrealizaveis buscaram a regenerac;ao do preso. Entre eles a 
Cidade Penitenciaria do Rio de Janeiro e a Cidade de Menores no Distrito Federal. 
Tambem foi idealizada a cria<;ao de urn selo especial- o Selo Penitenciario- cuja 
arrecadac;ao seria destinada a celebrac;ao de reformas penais no Brasil. 0 ideal 
reformador defrontou-se com as reais condic;oes das prisoes. No interior do pais, o 
problema chegou a ser desesperador. Problema esse que se arrastou ainda por 
muito tempo e que nem o C6digo Penal de 1940 conseguiu corrigir na pratica. 
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5 FINALIDADE DA PENA 
Ha tres correntes doutrinarias que explicam as finalidades das penas, sao 
elas: teorias absolutistas, teorias relativas (ou utilitaristas) e as teorias mistas. 
As primeiras defendem a ideia de que a pena tern urn carater retributive, em 
outras palavras, a pena tern uma natureza de castigo, compensac;ao retribui com urn 
mal o mal causado pelo delinqOente. 
Segundo Greco (2006): 
"a sociedade, em geral, contenta-se com esta finalidade, porque tende a se 
satisfazer com essa especie de "pagamento" ou compensac;ao feita pelo 
condenado, desde que, obviamente, a pena seja privativa de liberdade. Se 
ao condenado for aplicada uma pena restritiva de direitos ou mesmo a de 
multa, a sensac;ao , para a sociedade, e de impunidade, pais que o homem, 
infelizmente, ainda se regozija com o sofrimento causado pelo 
aprisionamento do infrator''. (GRECO, 2006, p.53). 
Ja os que adotam as Teorias Relativas advogam a ideia de que o tim da 
pena nao e retribuir, mas prevenir crime. Embora a considerem como urn mal 
necessaria, este se justitica pela necessidade de prevenir que ocorram novos 
delitos. 
Esta teoria biparte-se em: 
a) Prevenc;ao geral- negativa (ou por intimidac;ao) e positiva (prevenc;ao 
integradora). 
b) Prevenc;ao especial- negativa e positiva. 
A prevenc;ao geral dirige-se a sociedade e, como se ve, pode ser dividida em 
negativa, que visa prevenir o crime atraves da intimidac;ao causada por uma 
norma penal ou condenac;ao em si, o Estado se vale da pena por ele aplicada a tim 
de demonstrar a populac;ao, que ainda nao delinqOiu, que, se nao forem observadas 
as regras prescritas, esse sera o seu tim. Ja a prevenc;ao geral positiva teria por tim 
tornar eticaz e estabilizada a norma atraves da aplicac;ao da pena. 
Para Bitencourt (1993), a prevenc;ao especial, por outre lado, e dirigida ao 
condenado e tambem se subdivide em negativa e positiva: 
Pela prevenc;ao especial negativa existe uma neutralizac;ao daquele que 
praticou a infrac;ao penal, neutralizac;ao esta que ocorre com a sua 
segregac;ao no carcere. A retirada momentanea do agente do convlvio 
social o impede de praticar novas infrac;oes penais, pelo menos junto a 
sociedade da qual foi tirado. Quando falamos em neutralizac;ao do agente, 
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deve-se ser frisado que isso somente ocorre quando a ele for aplicada pena 
privativa de liberdade.(BITENCOURT, 1993, p.143) 
A prevenc;ao geral positiva consiste em fazer com que o indivfduo desista de 
cometer futuros crimes, ou seja, visa aquele que ja delinqOiu para fazer com que ele 
nao volte a praticar novas delitos. 
As Teorias Mistas (ou unificadoras) conjugaram em urn unico conceito os 
fins retributivo e preventivo da pena. 
0 C6digo Penal em seu artigo reza: 
Art. 59 - 0 juiz, atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta 
social, a personalidade do agente, aos motivos, as circunstancias e 
consequencias do crime, bern como ao comportamento da vitima, 
estabelecera, conforme seja necessaria e suficiente para reprovactao e 
preven9ao do crime. (DECRETO-LEI N. 0 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 
1940) 
Assim, pode-se extrair do citado diploma legal que nosso ordenamento 
jurfdico adotou a Teoria Mista seguindo a classificac;ao de Roxin (1986), uma vez 
que na parte final do artigo supracitado estabelece claramente "reprovac;ao e 
prevenc;ao do crime" nao existindo prevalencia da prevenc;ao, nem da retribuic;ao, 
vista que tais fatores coexistem, somando-se, sem que haja uma hierarquia. 
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6 EMBASAMENTO LEGAL 
Nos ensinamentos de Rocha (2004 ), a pena e uma san gao de cunho penal, 
que o Estado impoe a determinada pessoa que vern a infringir uma norma do 
ordenamento juridico. 
Desta maneira, ha uma distinc;ao entre pena e regime de cumprimento de 
pena. Regime e "maneira de reger, procedimento", cumprimento e "execugao, 
desencargo de uma obrigac;ao" Bueno (1987), assim, regime de cumprimento de 
pena e o procedimento pelo qual se da a execuc;ao de uma sanc;ao estatal imposta a 
urn individuo que infringiu uma norma de direito. Ou ainda regras a que o 
delinqOente ficara sujeito durante a execuc;ao da pena privativa de liberdade. 
A lei penal, em seu art. 33, manifesta-se que a pena de reclusao deve ser 
cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. Ja a de detenc;ao, em regime 
semi-aberto ou aberto. No tocante a execuc;ao da pena, o mesmo dispositive regula 
que o regime fechado sera cumprido em estabelecimento de seguranc;a maxima ou 
media; o regime semi-aberto, em colonia agricola, industrial ou similar; e o regime 
aberto, em casa de albergado. 
Ha na sociedade brasileira, atualmente, cerca de 320 mil presos espalhados 
pelos estados e Distrito Federal, ocupando estabelecimentos que na sua maioria 
nao oferecem condigoes dignas para a convivencia humana. 
Em 1940 foi institucionalizada a pena privativa de liberdade, garantida 
atraves do C6digo Penal nacional, durante o regime do Estado Novo de Getulio 
Vargas, cujos individuos infratores cumpriam ali penas de reclusao ou detenc;ao 
caso desobedecessem qualquer uma das 300 normas definidas. Juntem-se ai 
sessenta e nove crimes identificados como menores na Lei de Contravenc;oes 
Penais. 
Quanta mais eficiente o sistema penal for, mais provocara revolta; e dai, 
6dio; e dai, mais violencia. (SILVA, 2003). 
0 aumento do numero de rebelioes eclode em presidios de todo o Brasil, 
identificando-se sempre os mesmos problemas: superlotac;ao, instalagoes precarias, 
falta de pessoal, rna gestao, sujeira, promiscuidade, corrupc;ao etc. 
A Lei de execuc;ao penal n° 7.210, de 11 de julho de 1984, regulamenta as 
condigoes de cumprimento de penas, os direitos dos presos, a organizac;ao dos 
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sistemas penitenciarios estaduais. E a fase da persecw;ao penal que tern por tim 
propiciar a satisfac;ao efetiva e concreta da pretensao de punir do Estado. 
A implantac;ao da execuc;ao penal considerada urn grande avanc;o, atenderia 
o anseio dos operadores do sistema e a ideia principal de reeducac;ao do apenado. 
0 art. 1° expressa: "A execuc;ao penal tern por objetivo efetivar as 
disposic;oes de sentenc;a ou decisao criminal e proporcionar condic;oes para a 
harmonica integrac;ao social do condenado e do internado". 
0 Estado Brasileiro nao reformou o Sistema Penitenciario para garantir a 
aplicabilidade da referida Lei. De acordo com o art. 1°, a execuc;ao penal tern dupla 
finalidade: a correta efetivac;ao dos mandamentos existentes na decisao criminal e o 
oferecimento de condic;oes para a readaptac;ao social do condenado. 
A execuc;ao aproxima-se da doutrina mista, tendo finalidade precipuamente 
utilitaria e preventiva, embora conserve seu carater aflitivo. 
Sao competentes para a execuc;ao penal os seguintes 6rgaos, elencados no 
art. 61 da LEP, visando o cumprimento da sentenc;a ou decisao criminal e a busca 
da integrac;ao social do preso e do internado. Suas incumbencias encontram-se 
sistematizadas no Quadro 1 . 
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QUADRO 1 - 6RGAOS DA EXECUCAO PENAL. 
OR GAO 
Conselho Nacional de 
Politica Criminal e 
Penitenciaria 












FONTE: 0 autor (2008). 
INCUMBENCIA 
Propor diretrizes da politica criminal; contribuir na elaborac;ao de pianos 
nacionais; promover a avaliac;ao peri6dica do sistema criminal; estimular 
e promover a pesquisa criminol6gica; elaborar programa nacional 
penitenciario de formac;ao e aperfeic;oamento do servidor; estabelecer 
regras sabre a arquitetura e construc;ao de estabelecimentos penas e 
casas de albergados. 
Aplicar aos casas julgados lei posterior que de qualquer modo favorec;a 
o condenado; declarar extinta a punibilidade; decidir sabre os varios 
procedimentos em relac;ao as penas aplicadas; autorizar saidas 
temporarias; determinar sabre as varias formas de cumprimento, e 
conversao de pena; zelar pelo correto cumprimento da pena. 
lnspecionar os estabelecimentos; interditar quando necessaria o 
estabelecimento; compor e instalar o Conselho de Comunidade. 
Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de 
internac;ao; requerer: as providencias necessarias ao desenvolvimento 
do processo executive, a instaurac;ao excesso da execuc;ao, a aplicac;ao 
e a revogac;ao da medida de seguranc;a, a conversao e progressao de 
penas, internac;ao e desinternac;ao, interpor recursos, visitar 
mensalmente os estabelecimento 
Emitir parecer sabre livramento condicional, indulto e comutac;ao de 
pena; inspecionar os estabelecimentos e servic;os penais; apresentar 
relat6rio ao Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciario; 
supervisionar os patronatos e dar assistencia aos egresses; propor 
anistia. 
Acompanhar a aplicac;ao das normas de execuc;ao; inspecionar e 
fiscalizar os estabelecimentos e servic;os; assistir tecnicamente as 
unidades federativas; colaborar com as unidades federativas, mediante 
convenios, na implantac;ao de unidades e servic;os penais; colaborar 
para a realizac;ao de cursos de formac;ao de pessoal e de ensino 
profissionalizante do condenado e do internato; coordenac;ao e 
supervisao de estabelecimentos. 
Supervisionar, coordenar os estabelecimentos penais do Estado, em 
conformidade com a lei local. 
Prestar assistencia aos albergados e aos egresses; orientar os 
condenados; fiscalizar o cumprimento das penas de prestac;ao de 
servic;os a comunidade e de limitac;ao de tim de semana; colaborar na 
fiscalizac;ao do cumprimento das condic;oes de suspensao e do 
livramento condicional. 
Visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais 
existentes na Comarca; entrevistar presos; apresentar relat6rios 
mensais ao juiz da execuc;ao e ao Conselho Penitenciario; diligenciar a 
obtenc;ao de recursos materiais e humanos para melhor assistencia ao 
preso. Composto por urn representante de associac;ao comercial ou 
industrial, urn advogado e urn assistente social indicados pelos seus 
6rgaos declasse, e previsto para cada Comarca. 
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Os estabelecimentos penais se destacam por sua importancia na reinser9ao 
do individuo para o convivio social, devendo ter uma arquitetura adequada as 
caracteristicas da pena a ser cumprida pelo apenado. 
Esses estabelecimentos destinam-se ao condenado, ao submetido a medida 
de seguran9a, ao preso provis6rio e ao egresso (art. 82, LEP). Quanta a sua 
natureza, os estabelecimentos penais sao classificados conforme o Quadro 2. 
QUADRO 2- ESTABELECIMENTOS PENAIS, NATUREZA E TIPO DE REGIME 
Estabelecimentos Natureza e Tipo de Regime 
Penais 
Penitenciarias De seguranc;a maxima, destina-se ao condenado a pena de reclusao, 
em regime fechado. 
Colonias Agricolas, De seguranc;a media, destina-se ao cumprimento da pena em regime 
lndustriais ou Similares semi-aberto. 
Casas de Albergados De seguranc;a minima, destina-se ao cumprimento da pena em 
regime aberto. 
Centres de Observac;ao De seguranc;a maxima especial, destina-se a realizac;ao dos exames 
gerais eo criminol6gico. 
Hospitais de Cust6dia e Destina-se aos presos que necessitam de tratamento psiquiatrico e 
Tratamento ambulatorial - inimputaveis e semi-imputaveis. 
Psiquiatrico 
Cadeias Publicas De seguranc;a 
, . 
destina-se ao recolhimento de presos max1ma, 
(Presidios) provis6rios que estao aguardando julgamento. 
FONTE: 0 autor (2008) 
De acordo com a Lei de Execu9oes Penais (Lei n. 0 7.209/84), os regimes de 
penas passaram a ser determinados pelo merito do condenado e, em sua fase 
inicial, pela quantidade de pena imposta e pela reincidencia. 
Estao obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no inicio do 
cumprimento da pena, os condenados a reclusao reincidente, ou cuja pena seja 
superior a oito anos. Por expressa disposi9ao da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 
1990, a pena sera integralmente cumprida em regime fechado quando se tratar de 
trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, de terrorismo e dos crimes definidos 
como hediondos, consumados, ou tentados, ainda que aplicada pena inferior a oito 
a nos. 
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Segundo alguns doutrinadores, tal disposi<;ao seria inconstitucional par violar 
o principia da individualizac;ao da pena (art. 5°, XLVI). Entretanto, o principal criteria 
para a fixac;ao da pena e a gravidade do crime e nao a regra da individualizac;ao, 
que a relativiza. Quanta ao crime de tortura, definido na Lei n° 9.455, de 7 de abril de 
1997, como, no art. 1°, paragrafo 7°, e previsto apenas o regime fechado inicial, nao 
se impede a progressao. 
Abandonou-se, no C6digo Penal, a distinc;ao entre penas principais 
(reclusao, detenc;ao e multa) e acess6rias (a perda de func;ao publica, as interdic;oes 
de direitos e a publicac;ao da sentenc;a), declarando-se no artigo 32, que as penas 
sao: 
I- privativas de liberdade; 
II - restritivas de direitos; 
Ill- multa. 
Em relac;ao ao foco do presente trabalho, a analise fixar-se-a na pena 
privativa de liberdade, conforme quadro 3. 
QUADRO 3- REGIMES PENITENCIARIOS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DA PENA DE 
RECLUSAO E DA PENA DE DETENCAO. 
REGIMES PENITENCIARIOS 
PENA PRIVATIVA DE PENA DE RECLUSAO PENA DE DETENCAO 
LIBERDADE 
Fechado se a pena imposta for superior nao existe regime inicial fechado 
estabelecimento penal de a 8 anos ou o condenado for na pena de detenc;ao. 
seguranc;a maxima ou media reincidente, inicia 0 seu 
cumprimento em regime 
fechado. 
Semi-aberto se a pena imposta for superior se a pena for superior a 4 anos 
colonia penal agricola, a 4 anos, mas nao exceder a 8 ou o condenado for reincidente, 
industrial ou em anos, inicia em regime semi- inicia em regime semi-aberto. 
estabelecimento similar. aberto. 
Aberto se a pena for igual ou superior se a pena for igual ou inferior a 4 
trabalha ou freqOenta cursos a 4 anos, inicia em regime anos, inicia em regime aberto. 
em liberdade, durante o dia, e aberto. 
recolhe-se em casa de 
albergado ou 
estabelecimento similar a 
noite enos dias de folga. 
FONTE: 0 autor (2008) 
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As penas privativas de liberdade obedecem, pela sistematica da legislac;ao 
em vigor, em relac;ao a execuc;ao penal, a forma progressiva, segundo o merito do 
condenado, no sentido da mitigac;ao do cumprimento da pena, como sucede na 
transferencia do regime fechado para o semi-aberto e deste para o regime aberto e 
do regime aberto para a prisao-albergue domiciliar. 0 rigor da prisao ou carcere nao 
depende exclusivamente da modalidade de pena privativa de liberdade, mas do tipo 
do regime prisional fixado na sentenc;a condenat6ria. Previsao esta na Lei de 
Execuc;oes Penais, em seu art. 1 05, " Transitando em julgado a sentenc;a que aplicar 
pena privativa de liberdade, se o reu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenara a 
expedic;ao de guia de recolhimento para a execuc;ao". 
Extinta a pena, quer pelo seu integral cumprimento, quer pela ocorrencia de 
qualquer causa extintiva da punibilidade, qualquer recusa ou retardamento doloso 
fara com que a autoridade judiciaria ou administrativa incorra em crime de abuso de 
autoridade (art. 3°, "a", e 4°, "a", da Lei n° 4.898/65). Havendo simples negligencia, 
nao havera crime, mas mero ilicito disciplinar. 
A pena de prisao nao tern correspondido as esperanc;as de cumprimento 
com as finalidades de recuperac;ao de delinqOentes. 0 sistema de penas privativas 
de liberdade e o seu fim constituem verdadeira contradic;ao. A exclusao social, a 
superpopulagao carceraria, a dificuldade de ressocializac;ao do preso contribuem 
para aumentar a crise do sistema penitenciario. 
No infcio do cumprimento da pena, o condenado do regime fechado sera 
submetido a exame criminol6gico de classificac;ao para individualizac;ao da 
execuc;ao. Apesar de constar no C6digo Penal que e necessaria a realizac;ao do 
exame criminol6gico antes do ingresso no regime semi-aberto, a Lei de Execuc;ao 
Penal preve que tal exame nao e obrigat6rio, podendo ou nao ser realizado. Diante 
da referida dicotomia, deve prevalecer a regra da Lei de Execuc;ao Penal, que e 
posterior, dado que o direito material sempre precede ao formal. 
Para passar de urn regime a outro (do fechado ao semi-aberto e deste ao 
aberto ), o condenado deve cumprir pelo menos urn sexto da pena no regime 
anterior. A Progressao depende, sobretudo, de pareceres internes relatives a seu 
comportamento e de exame criminol6gico que verifica sua recuperac;ao. Para 
ingressar no regime aberto, o condenado deve comprovar trabalho ou promessa de 
emprego. 0 regime pode regredir se o condenado sofre outra condenac;ao ou 
desobedece as exigencias impostas. 
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0 condenado se beneficia do livramento condicional depois de haver 
cumprido urn ten;o da pena, se tern bons antecedentes e nao e reincidente 
(condena<;ao anterior) em crime doloso. Se for reincidente, o livramento condicional 
s6 e posslvel depois de cumprida metade da pena. 
Para casos de crime hediondo, trafico de drogas, tortura e terrorismo, se o 
condenado nao for reincidente em crimes dessa natureza, o livramento podera 
ocorrer depois de cumpridos dois ter<;os da senten<;a em regime fechado. 
A aplica<;ao da Lei de Crimes Hediondos no entendimento do Legislador e a 
altera<;ao do sistema de penas estagnariam a pratica de outros crimes de natureza 
grave, infelizmente, nao surtiu o efeito que esperavam. Os crimes considerados 
graves continuam acontecendo e em determinados casos com maior perversidade. 
Assim, com a falta de uma perspectiva de progressao de regime e aquela esperan<;a 
de manter-se em born comportamento para receber beneffcios, transformou-se em 
revoltas e gerou o desejo de fuga e muitas delas com vioh3ncia grave dirigida aos 
funcionarios do Sistema Prisional e a propria sociedade. 
No Brasil nao ha prisao perpetua. Ninguem podera permanecer preso por 
mais de 30 anos a cumprir. Se o preso tern mais de uma condena<;ao, suas penas 
sao unificadas pelo juiz das execu<;oes. A pena unificada serve para calcular a 
progressao de urn regime para outro e para efeitos de livramento. Segundo Carvalho 
(2002) "a jurisprudencia dominants tern entendido que urn condenado com 
senten<;as totalizando 200 anos de prisao permanecera os 30 anos em regime 
fechado e jamais alcan<;ara o requisito objetivo do livramento condicional". 
A Resolu<;ao do Conselho Nacional de Polftica Criminal e Penitenciaria de 
1999 reconhece a "visita Intima" como direito constitucional do preso (homem ou 
mulher). Recomenda que todos os presidios permitam, pelo menos, urn encontro 
sexual do detento com seu parceiro por mes. A "visita Intima" passou a ser admitida 
no Brasil em 1984, em Sao Paulo, e e fator de diminui<;ao da violencia sexual e da 
tensao no interior dos presidios. 
0 C6digo Penal Militar, que rege os Policiais Militares, considera como 
penas principais: morte, reclusao, deten<;ao, prisao, impedimenta, suspensao do 
exerclcio do posto, gradua<;ao, cargo ou fun<;ao e a reforma. Normatiza que a pena 
de reclusao ou deten<;ao de ate 02 (dois) anos, aplicada a militar, e convertida em 
pena de prisao e cumprida pelo oficial, em recinto de estabelecimento militar, e pelo 
pra<;a, em estabelecimento penal militar, onde ficara separado dos demais presos. 
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Vale destacar o art. 61 da mesma lei, o qual preve que o cumprimento, por militar, 
de pena privativa de liberdade par mais de 02 (dais) anos, se de em penitenciaria 
militar, ou na sua falta, em estabelecimento prisional civil. 
A Constituic;ao Federal garante direitos aos apenados, entre eles: de nao 
haver pena de morte, -salvo em caso de guerra declarada, de carater perpetuo, de 
trabalhos forc;ados, de banimento e crueis. Destaca que a pena sera cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado, lhe sendo assegurado respeito a integridade fisica e moral. 
A Constituic;ao do Estado do Parana coloca como objetivo do Sistema Penal 
a ressocializac;ao dos apenados, conforme o seu art. 239 "0 Estado promovera a 
assistencia a homens e mulheres internes e egresses do sistema penal, inclusive aos 
albergados, visando a sua reintegrac;:ao a sociedade". 
A Lei de Execuc;oes Penais nao poderia ficar omissa aos direitos dos 
internados e condenados, sen do que em seu art. 3°, garante todos aqueles nao 
atingidos pela sentenc;a ou lei, proibindo distinc;oes de natureza racial, social, 
religiosa ou polftica. As assistencias aos presos e internados, como a material, 
saude, juridica, educacional, social e religiosa, visam prevenir o crime e orientar o 
retorno a convivencia em sociedade. 
Entre os direitos dos presos, pode-se citar: 
I - alimentac;ao suficiente e vestuario; 
II - atribuic;ao de trabalho e sua remunerac;ao; 
Ill- Previdencia Social; 
IV - constituic;ao de peculia; 
V - proporcionalidade na distribuic;ao do tempo para o trabalho, o descanso 
e a recreac;ao; 
VI - exercicio das atividades profissionais, intelectuais, artisticas e 
desportivas anteriores, desde que compativeis com a execuc;ao da pena; 
VII - assistencia material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa; 
VIII- protec;ao contra qualquer forma de sensacionalismo; 
IX- entrevista pessoal e reservada com o advogado; 
X - visita do conjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias 
determinados; 
XI - chamamento nominal; 
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XII - igualdade de tratamento salvo quanta as exigencias da individualizar;ao 
da pena; 
XIII- audiencia especial como diretor do estabelecimento; 
XIV- representar;ao e petir;ao a qualquer autoridade, em defesa de direito; 
XV - cantata com o mundo exterior par meio de correspondencia escrita, da 
leitura e de outros meios de informar;ao que nao comprometam a moral e os bans 
costumes. 
XVI - atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciaria competente. 
Atendendo aos objetivos deste trabalho, vale referenciar a legislar;ao 
pertinente no que tange a Prisao Especial. A Lei Processual Penal e outras 
complementares disciplinam que serao recolhidos a quarteis ou a Prisao Especial, a 
disposir;ao da autoridade competente, quando sujeitos a prisao antes de condenar;ao 
definitiva: 
a) Ministros de Estado e do Tribunal de Contas da Uniao. 
b) Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Territoriais e Distritais. 
c) Governadores ou lnterventores dos Estados, dos Territ6rios, do Distrito 
Federal e seus respectivos Secretarios. 
d) Prefeito Municipal e Vereadores (Lei n° 3.181, de 11 de junho de 1957). 
e) Magistrados (1) e julzes de paz (arts. 33, Ill, e 112, §0 2°, 
respectivamente, da Lei Complementar n° 35, de 14 de marr;o de 1979). 
f) Advogados e Procuradores (art. 89, V, da Lei n° 4.215, de 27 de abril de 
1963, substituldo pelo art. 6°, V, da Lei no 8.906, de 05 de julho de 1995), 
Defensores Publicos (art. 44, Ill, da Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 
1994), e membros do Ministerio Publico (art. 18, II, "e", da Lei Complementar no 75, 
de 20 de maio de 1993; e art. 40, V, da Lei n° 8.625, de 12 de fevereiro de 1993). 
g) Dirigentes e empregados, eleitos, dos sindicatos (Lei no 2.860, de 31 de 
agosto de 1966). 
h) Delegados de poHcia e policiais civis. 
i) Uderes religiosos. 
j) Jornalistas profissionais (art. 66, da Lei no 5.250, de fevereiro de 1967), em 
qualquer caso. 
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k) Oficiais das Forgas Armadas, e Militares Estaduais da Policia Militar e do 
Corpo de Bombeiros. 
I) Oficiais da Marinha Mercante (Lei no 799, de 01.09.49, e Lei no 5.606/70). 
o) Pi lotos de aeronaves mercantes nacionais (Lei no 3.988, de 24 de 
novembro de 1961 ). 
p) Professores de primeiro e segundo graus (Lei no 7 .172, de 14 de 
dezembro de 1983). 
q) Diplomados por faculdades superiores do Brasil. 
r) Cidadaos inscritos no "Livro do Merito", desde que a inscrigao nao esteja 
cancelada (Decreto-Lei no 1.706, de 27.10.39). 
s) Cidadaos que ja tiverem exercido efetivamente a fungao de jurado do 
Tribunal do Juri (art. 437, CPP); ou a de membro do Conselho Tutelar da Crianga e 
do Adolescente (art. 135, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990). 
t) Vogais e suplentes jufzes e Ministros classistas da Justiga do Trabalho 
(art. 665, da CL T). 
u) Funcionario da administragao da justiga criminal (arts. 84, § 2°, e 106, § 
3°, da Lei de Execugao Penal- Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984). 
v) Comerciantes, sendo a aplicagao facultada ao juiz criminal. 
Destaca-se a nova Redagao dada pela Lei no 10.258, de 11 de julho de 
2001, ao inciso V do art. 295 da Lei Processual Penal: 
V - Os oficiais das Forgas Armadas e os militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territ6rios. 
A nova lei nao faz nenhuma distingao hierarquica entre os militares 
estaduais. Ao dispor no art. 1°, "os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territ6rios", a lei contempla do soldado mais moderno ao oficial do ultimo posto. Tal 
assertiva encontra guarida na Constituigao Federal que criou a categoria de servidor 
publico denominada de "Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios". 
Esclarece-se que pela Emenda Constitucional no 18/98, deu-se nova redagao ao art. 
42, que passou a dispor assim: "Os membros das policias militares, dos Corpos de 
bombeiros Militares, instituigoes organizadas com base na hierarquia e disciplina, 
sao militares dos Estados do Distrito Federal e dos T errit6rios". 
0 art. 5. 0 , inciso XLVIII, da Constituigao Federal, garante que "a pena sera 
cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 
idade e o sexo do apenado". Portanto, se a prisao definitiva deve ser cumprida em 
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estabelecimentos diversos, de acordo com alguma(s) peculiaridade(s) do indivfduo. 
Compreendo que a prisao cautelar, inclufda nesta "especial", tambem pode ser 
cumprida em locais diferentes. Assim, a prisao especial goza de amparo 
constitucional. 0 artigo 300, do C6digo de Processo Penal, recepcionado pelo 
princfpio constitucional da presunc;ao de inocencia, concede as pessoas presas 
provisoriamente ( cautelarmente ), beneficiaries ou nao da Prisao Especial, o direito 
de ficarem, sempre que possfvel, separadas das que ja estiverem definitivamente 
condenadas. 
A Lei de Execuc;ao Penal (Lei n° 7.21 0, de 11 de julho de 1984) estabelece 
que: 
a) a mulher sera recolhida a estabelecimento proprio e adequado a sua 
condic;ao pessoal (art. 82, § 1°); 
b) o mesmo con junto arquitetonico pod era abrigar estabelecimentos de 
destinac;ao diversa desde que devidamente isolados (art. 82, § 2°); 
c) o preso provis6rio ficara separado do condenado por sentenc;a transitada 
em julgado (art. 84, caput); 
d) o preso primario cumprira pena em sec;ao distinta daquela reservada para 
os reincidentes (art. 84, § 1 °); 
e) o preso que, ao tempo do fato, era funcionario da administrac;ao da 
justic;a criminal ficara em dependencia separada (art. 84, § 2°); 
f) na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisao civil e da 
prisao administrativa se efetivara em sec;ao especial da Cadeia Publica (art. 201 ). 
Nesta lei nao ha especificamente previsao de prisao especial para policiais. 
Na opiniao do Segundo Sargento lvanir Oliveira Cordeiro (2001 ), da Poll cia 
Militar de Rondonia, Prisao Especial e urn mal necessaria. Nao pela 6tica de que 
determinadas categorias de pessoas sejam melhores que as outras, mas pela 
obrigac;ao estatal de garantir a integridade ffsica dos presos. 
E indubitavel que dada a func;ao exercida, a pessoa torna-se vulneravel, 
mesmo no cotidiano, mais ainda, numa condic;ao de preso. Por outro lado, a triste 
realidade do sistema prisional da azo ao instituto da Prisao Especial, pois e de 
conhecimento geral que no submundo carcerario sempre imperou a lei do mais forte. 
E oportuno, neste momento, relembrar-mos e o que diz a Lei de Execuc;oes 
Penais no tocante a definic;ao dos estabelecimentos penais. A penitenciaria destina-
se ao condenado a pena de reclusao, em regime fechado. A Colonia Agricola, 
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Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto. A 
Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em 
regime aberto, e da pena de limitagao de fim de semana. 
0 Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiatrico destina-se aos 
inimputaveis e semi-imputaveis. E Finalmente a cadeia publica destina-se ao 
recolhimento de presos provisorios. 0 art. 84 define que os presos provisorios 
devem ficar separados dos condenados por sentenga transitada em julgado. 0 
Departamento Penitenciario do Estado do Parana possui urn regimento proprio 
denominado Estatuto Penitenciario do Estado do Parana, aprovado pelo Decreta 
Estadual no 1.276, de 31 de Outubro de 1995. Destacamos o artigo 1o que define os 
orgaos constitutivos do sistema: 
Art. 1 o 0 Sistema Penitenciario do Estado do Parana, coordenado pelo 
Departamento Penitenciario do Estado - DEPEN - e constituido pelos seguintes 
orgaos: 
I - Estabelecimentos Presidiarios; 
II - Estabelecimentos Penitenciarios; 
Ill- Estabelecimentos Agricolas, lndustriais ou Mistos; 
IV - Estabelecimentos Medico-Penais; 
V- Centro de Observagao Criminologica e Triagem; 
VI - Casa do Albergado; 
VII- Patronato e Pro-Egresso. 
Como nao ha Estabelecimento Penal no Parana exclusivo destinado a 
custodiar policiais militares e ex-policiais militares que pratiquem crimes, o Doutor 
Mauro Bley Pereira Junior, por meio da Portaria no 02/2005, de 22 de margo de 
2005, autorizou o Coordenador do DEPEN/PR a proceder a implantagao de policiais 
militares em Prisao Especial, mediante solicitagao oficial ao Diretor do Centro de 
Observagao Criminologica e Triagem, mandado judicial e agendamento da vaga. 
Quando tais fatos ocorrerem fora do expediente forense, a implantagao ocorre da 
mesma maneira com a regularizagao do ato no primeiro dia util seguinte. 
Ate entao, era pratica da corporagao militar o encaminhamento de policiais 
militares presos ao Batalhao de Policia de Guarda. Contudo, a estrutura fisica do 
local e inadequada uma vez que nao possui carceragem e nao disponibiliza 
atendimento juridico, medico, social, psicologico e pedagogico. Entretanto, ainda 
sao inumeros os transtornos quando da ocorrencia de prisao de policiais militares. 
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7 PROBLEMAS DO SISTEMA PENITENCIARIO 
A falencia do Sistema Penitenciario Brasileiro e uma notoriedade. Os 
estabelecimentos penais se tornaram verdadeiros depositos humanos, superlotados, 
onde predomina a violencia ffsica e sexual, a prolifera9ao de doen9as e o uso de 
t6xico. Como ja mencionado anteriormente, a Constitui9ao Federal garante aos 
presos, em seu art. 5° XLIX, o respeito a integridade ffsica e moral. Entretanto, o 
governo e a sociedade fecham os olhos para a realidade. 
Segundo Ottoboni (2001 ): 
"o delinquente e condenado e preso por imposic;ao da sociedade, ao passo 
que recupera-lo e urn imperativo de ordem moral, do qual ninguem deve se 
escusar. A sociedade somente se sentira protegida quando o preso for 
recuperado. A prisao existe por castigo e nao para castigar e jamais 
devemos nos esquecer disso." (OTTOSON I, 2001, p.78) 
0 que se nota e que o Estado nao se julga responsavel pela obriga9ao no 
que diz respeito ao condenado. A superlota9ao e inevitavel, pais alem da falta de 
novas estabelecimentos, muitos ali se encontram ja com penas cumpridas e sao 
esquecidos. 
A falta de capacita9ao dos agentes, a corrup9ao, a falta de higiene e 
assistencia ao condenado tambem sao fatores que contribuem para a falencia. 0 
Estado tenta realizar, na prisao, durante o cumprimento da pena, tudo quanta 
deveria ter proporcionado ao cidadao, em epoca oportuna, e criminosamente deixou 
de faze-lo. Mas este mesmo Estado continua a praticar o crime, fazendo com que as 
prisoes fabriquem delinquentes mais perigosos, e de dentro das cadeias os presos 
continuem praticando crimes e comandando quadrilhas. 
Mirabete (2000) assim se manifesta: 
A doutrina penitenciaria moderna, com acertado criteria, proclama a tese de 
que o preso, mesmo ap6s a condenac;ao, continua titular de todos os 
direitos que nao foram atingidos pelo internamento prisional decorrente da 
sentenc;a condenat6ria em que se impos uma pena privativa de liberdade. 
Com a condenac;ao, cria-se especial relac;ao de sujeic;ao que se traduz em 
complexa relac;ao juridica entre o Estado e o condenado em que, ao lado 
dos direitos daquele, que constituem os deveres do preso, encontram-se os 
direitos deste, a serem respeitados pela Administrac;ao. Por estar privado de 
liberdade, o preso encontra-se em uma situac;ao especial que condiciona 
uma limitac;ao dos direitos previstos na Constituic;ao Federal e nas leis, mas 
isso nao quer dizer que perde, alem da liberdade, sua condic;ao de pessoa 
humana e a titularidade dos direitos nao atingidos pela condena<;ao. 
(MIRABETE, 2000, p. 133) 
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Seguindo a mesma linha de que o preso continua detentor daqueles 
direitos que nao foram atingidos em decorremcia da imposi<;ao de sua pena, Leal 
(1998) comenta: 
"de fato, como falar em respeito a integridade fisica e moral em prisoes 
onde convivem pessoas sadias e doentes; onde o lixo e os dejetos 
humanos se acumulam a olhos vistas e as fossas abertas, nas ruas e 
galerias, exalam um odor insuportavel; onde as celas individuais sao 
desprovidas por vezes de instala<;oes sanitarias; onde os alojamentos 
coletivos chegam a abrigar 30 ou 40 homens; onde permanecem sendo 
utilizadas, ao arrepio da Lei 7.210/84, as celas escuras, as de seguran<;a, 
em que os presos sao recolhidos por longos periodos, sem banho de sol, 
sem direito a visita; onde a alimenta<;ao e o tratamento medico e 
odontol6gico sao muito precarios e a violencia sexual atinge niveis 
desassossegantes? Como falar, insistimos, em integridade fisica e moral em 
prisoes onde a oferta de trabalho inexiste ou e absolutamente insuficiente; 
onde os presos sao obrigados a assumirem a paternidade de crimes que 
nao cometeram, por imposi<;ao dos mais fortes; onde um condenado 
cumpre a pena de outrem, por troca de prontuarios; onde diretores 
determinam o recolhimento na mesma cela de desafetos, sob o falso 
pretexto de oferecer-lhes uma chance para tornarem-se amigos, numa 
atitude assumida de publico e flagrantemente irresponsavel e 
criminosa?"(LEAL, 1998, p. 87). 
0 Ministerio Publico Federal, atraves da Procuradoria Federal dos Direitos 
do Cidadao, desenvolveu urn trabalho no ano de 2001, intitulado Sistema Prisional e 
Seguran<;a Publica, que descreve as mazelas vividas pelos presos, conforme 
descrito a seguir. 
lnumeras pesquisas e vistorias feitas por 6rgaos de defesa de direitos 
humanos nos estabelecimentos prisionais do Brasil revelam um quadro 
aviltante da condi<;ao humana a que sao submetidos os encarcerados. 
Permanencia na prisao aiE3m do tempo da condena<;ao, ou no regime mais 
severo quando ha a possibilidade de progressao. Violencia oficial crOnica 
exercida contra o preso, inclusive tortura, desde o momenta em que e 
detido. Submissao a degradantes condi<;oes de vida nos presidios, cadeias 
e delegacias por ausencia de condi<;oes minimas de acomoda<;oes. 
Superlota<;ao, sendo obrigados a dormir no chao, as vezes no banheiro 
proximo ao buraco de esgoto, ou amarrados as grades das celas, em 
estabelecimentos deteriorados. Ausencia de assistencia a saude, permitindo 
que doen<;as como tuberculose e AIDS sejam epidemicas. Nao 
cumprimento da regra minima que recomenda o limite de 500 presos por 
estabelecimento. Falta de ambientes diferenciados, que propiciem a 
separa<;ao de acordo com o crime cometido, a pena aplicada, a 
periculosidade, o sexo e a idade dos apenados. 
Analisados os aspectos de saude, nestes locais os presos adquirem 
inumeras doen<;as, sendo as mais comuns: doen<;as do aparelho respirat6rio, como 
a tuberculose e a pneumonia, hepatite, cancer, hanseniase e doen<;as venereas em 
geral. Estima-se que aproximadamente 20% dos presos brasileiros sejam portadores 
do virus HIV, principalmente em decorrencia do homossexualismo, da violencia 
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sexual e devido ao uso de drogas injetaveis. Soma-se ainda urn numero significativo 
de portadores de disturbios mentais e deficientes fisicos. 
A Lei de Execuc;oes Penais preve, no inciso VII, do artigo 40, o direito a 
saude por parte do preso como uma obrigac;ao do Estado. Mas, na realidade, o que 
se observa e que suas condic;oes de saude, durante o cumprimento da pena e ap6s, 
passam a ser uma segunda punic;ao imposta, perdendo assim o carater 
ressocializador. 
Este dispositivo jurldico, em seus artigos 12 e 14, garante ao preso 
assistencia material, em se tratando de higiene e saude, a instalac;oes higienicas e 
acesso a atendimento medico, farmaceutico e odontol6gico. Segundo urn relat6rio 
da Comissao lnteramericana dos Direitos Humanos, muitos presos se queixam de 
doenc;as gastricas, urol6gicas, dermatites, pneumonias e ulcerac;oes, nao recebendo 
atendimento medico adequado, muito menos remedios. 
Ainda neste relat6rio constata que muitos presos nao recebem qualquer 
assistencia visando a prover suas necessidades basicas, como vestuario e 
alimentac;ao. Quanta a alimentac;ao, inumeras sao as denuncias, alem das 
condic;oes, queixam-se de que os funcionarios dos estabelecimentos beneficiam 
internos que pagam propina em troca de qualidade e quantidade. 
Entre os presos, existe a predominancia da "Lei do mais forte", que impoe 
uma hierarquia dominante entre classes de internos, com a pratica de violencia e 
outros crimes, sufocando qualquer forma de busca da legalidade por meio da "Lei do 
silencio". Os presos que de tern esse poder paralelo dentro da prisao nao sao 
denunciados e, na maioria das vezes, tambem permanecem impunes em relac;ao a 
suas atitudes. 
Os aspectos anteriormente citados, aliados a falta de seguranc;a fisica dos 
locais e o 6cio, fazem deflagrar cada vez mais rebelioes e matins, alem de fugas, 
que ja se tornaram corriqueiras. Estas, por sinal, cada vez mais sao facilitadas pela 
corrupc;ao policial e dos agentes penitenciarios. 
No tocante a superlotac;ao carceraria, Camargo (2007) traduz a realidade da 
seguinte forma: 
A superlota9ao, devido ao numero elevado de presos, e talvez o mais grave 
problema envolvendo o sistema penal hoje. As prisoes encontram-se 
abarrotadas, nao fornecendo ao preso um minima de dignidade. Todos os 
esfor9os feitos para a diminui9ao do problema nao chegaram a nenhum 
resultado positivo, pais a disparidade entre a capacidade instalada e o 
numero atual de presos tem apenas piorado. Devido a superlota9ao, muitos 
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dormem no chao de suas celas, as vezes no banheiro, proximo a buraco de 
esgoto. Nos estabelecimentos mais lotados, onde nao existe nem Iugar no 
chao, presos dormem amarrados as grades das celas ou pendurados em 
rede. (CAMARGO, 2007, p. 45) 
Os estabelecimentos penitenciarios brasileiros variam quanta ao tamanho, 
forma e desenho. 0 problema e que assim como nos estabelecimentos penais ou 
em celas de cadeias, o numero de detentes que ocupam seus lugares chega a ser 
de cinco vezes mais do que a capacidade permitida. Uma pesquisa feita no antigo 
complexo penitenciario do Carandiru mostrava que a Casa de Detenc;ao mantinha 
6.508 detentes em sete pavilhoes diferentes, sendo que a capacidade era de 500 
detentes. Tamanha irresponsabilidade por parte dos governantes foi que, em 1992, 
explodiu uma grande rebeliao, que terminou na morte de 111 detentes e muitos 
feridos. 
Conforme Portela (2007): 
"as recomenda9oes atuais da Organiza9ao das Na9oes Unidas, indicam que 
a capacidade maxima de uma penitenciaria deve variar entre 500 e 600 
vagas, para possibilitar a vigilancia e a recupera9ao. Quanto maior e a 
popula9ao carceraria concentrada, maior sera o acumulo de problemas, de 
trafico de armas e drogas, de aumento da corrup9ao e da contamina9ao 
criminosa".(PORTELA, 2007, p. 7). 
Deve-se, outrossim, referir-se aos recluses que cumprem suas penas em 
distritos policiais e cadeias publicas. Estima-se que 40% dos presos, sejam eles 
provis6rios ou ja sentenciados definitivamente, estao sob a guarda da policia civil. 
Estes nao sao locais adequados para o cumprimento da pena de reclusao, uma vez 
que nao ha possibilidade de trabalho ou de estudo por parte do preso e a 
superlotac;ao das celas e ainda mais acentuada, chegando a ser em media de 5 
presos para cada vaga, quando nas penitenciarias a media e de 3,3 presos/vaga. As 
instalac;oes sao precarias e inseguras, e fazem com que policiais desviem-se de 
suas finalidades e passem a exercer func;oes de guarda e custodia. 
Outra violac;ao a ser citada e a demora na concessao dos beneficios de 
progressao de regime e da colocac;ao em liberdade daqueles que cumpriram a sua 
pena. lsso comprova a ineficiencia e irresponsabilidade da politica publica de 
execuc;ao penal, fazendo com que cada vez mais seus estabelecimentos se tornem 
bombas prontas a detonarem. 
Vale citar tambem deficiencias em outras garantias, como a assistencia 
juridica e social. Ambas nao atendem a demanda e a grande maioria e realizada por 
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voluntaries e entidades nao-governamentais, mostrando mais uma vez o descaso do 
Poder Publico para com a ressocializac;ao do preso. 
Principalmente, nao se pode deixar de citar o surgimento e o fortalecimento 
de facc;oes criminosas no interior dos estabelecimentos penais. Alem de cada vez 
mais comandar os presidios, agora se coordenam ac;oes criminosas do interior 
destes locais. 0 uso de telefone celular possibilita aos presos o acesso ao mundo 
externo, o controle, as coordenac;oes e a execuc;ao dos pianos criminosos. Entre os 
mais simples, podemos citar as extorsoes por telefone (falsos seqOestros), a fim de 
obter-se credito para a realizac;ao de chamadas ate o mando de ataques e ac;oes de 
guerrilha contra policiais, quarteis, delegacias, viaturas, ou seja, o Poder Publico 
constituido, com o saldo negativo de muitas vftimas. 
Torna-se imprescindfvel a construc;ao de novos estabelecimentos, com 
arquitetura adequada, e dentro de uma filosofia que busque propiciar, ao interno, 
condic;oes amplas de assistencia Uuridica, social, medica, religiosa, profissional e 
educacional) de modo a realmente propiciar a eles o retorno saudavel a sociedade. 
Roure (1998) lembra que a verdadeira finalidade da prisao parece ter sido 
esquecida. Ressocializar a pessoa presa, nas situac;oes atuais, e tarefa impossfvel, 
assim evidenciando: "falar em reabilitac;ao e quase o mesmo que falar em fantasia, 
pois hoje e fato comprovado que as penitenciarias em vez de recuperar os presos, 
os torn am piores e menos propensos a se reintegrarem ao meio social". 
A maioria dos presos do pais e oriunda de classes menos favorecidas, 
desempregados e analfabetos, e que as penurias sofridas hoje dentro dos 
estabelecimentos penais causarao reflexos quando estes retornarem ao convivio 
social. Os problemas existentes na convivencia reclusa despertam sentimentos 
como ira e vinganc;a, contra a sociedade, colaborando para a continuidade dos atos 
criminosos. 
E assim, como ja mencionado anteriormente, defende-se a necessidade da 
criac;ao de urn estabelecimento penal exclusivo para receber policiais, sem 
possibilitar a eles privilegios ou regalias. Acreditamos que qualquer preso deveria ter 
a possibilidade de ressocializac;ao, hoje tao distante, dentro de urn ambiente de 
convivencia moral e sadio, que desenvolvesse a pessoa humana e suas 
capacidades. Contudo, diante do exposto, sabido que estes locais nao estao 
capacitados a receber dignamente nenhuma pessoa, quic;a aquelas que por 
questoes funcionais passam a ser alvo de retaliac;oes. 
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7.1 REGRAS INFORMAIS NO SUBMUNDO DOS CARCERES 
Em seu aspecto informal, as instituic;oes no setor prisional se materializam 
nas regras estabelecidas e incorporadas pelos internos. A emergencia e a 
cristalizac;ao das regras informais sao associadas aos c6digos de conduta inerentes 
as atividades criminais e as restric;oes formais impostas. Entre estas restric;oes se 
destacam o proprio afastamento do convfvio social em si, impasto pela pena de 
privac;ao de liberdade; a supressao do amparo formal as trocas entre presidiarios, o 
que inclui a proibic;ao do uso de moeda e, de modo mais geral, o banimento formal 
de direitos de propriedade privados; a despersonalizac;ao gerada pelo ambiente 
carcerario, no qual o apenado freqOentemente passa ser encarado como urn 
numero, quando muito pela alcunha. 
0 processo de marginalizac;ao dos condenados impetrado por uma 
sociedade que, embora reconhec;a a necessidade de reinserc;ao social do 
condenado (conforme expresso na Lei de Execuc;oes Penais), encara o prisioneiro 
como urn mal a ser evitado e que, na medida do possfvel, deve permanecer isolado 
e sofrendo na carne as mazelas do carcere como forma de expiar sua culpa (como 
se isso bastasse ); tern dado margem ao surgimento de facc;oes organizadas, cujos 
tentaculos se expandem para alem dos muros das prisoes, aumentando ainda mais 
a sensac;ao de inseguranc;a desta mesma sociedade e, a reboque, a crenc;a de que 
as prisoes sao instituic;oes que nao cumprem seus papeis de protec;ao da sociedade 
contra os indivfduos de condutas desviantes e de ressocializac;ao do apenado. 
De fato, a genese de organizac;oes criminosas como Comando Vermelho 
(CV) no Rio de Janeiro e Primeiro Comando da Capital (P.C.C.) em Sao Paulo e 
umbilicalmente relacionada aos abusos experimentados pelos internos no interior do 
carcere. Em ambos os casos, em urn primeiro momenta, estabeleceram 
mecanismos para a criac;ao de lac;os de solidariedade para atenuar as violencias 
sofridas e melhorar as condic;oes de encarceramento, para posteriormente viabilizar 
processos de fuga das prisoes e administrar atividades criminosas no exterior, 
notadamente trafico de drogas. Parte das rendas geradas deve ser repassada a 
organizac;ao para financiar advogados, corromper agentes, facilitar fugas e auxiliar 
familiares de internos em dificuldades financeiras, sob pena de morte no caso da 
nao-observac;ao deste c6digo de conduta. 
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Desta forma, para os recem-chegados ao sistema prisional fazer parte de 
alguma fac<;ao e questao de sobrevivencia, pois consiste em uma garantia de que 
nao serao violentados e agredidos pelos demais. Alem disso, a ambigOidade e a 
neutralidade nao sao vistas com bons olhos pela massa carceraria, de modo que tais 
organiza<;oes, conforme afirma Amorim (2004 ), sao "uma grife quase irresistivel para 
o jovem seduzido pelo crime. Ser do 'partido' e uma especie de credencial que 
atesta a qualidade do criminoso". 
Todos estes fatores agrupados contribuem para a forma<;ao de uma 
sociedade com seus pr6prios c6digos. Destarte, faz-se mister o conhecimento por 
parte dos gestores prisionais das formas de organiza<;ao e das normas sociais que 
disciplinam e norteiam o comportamento dos internos. 
Apesar de supostamente iguais perante a lei, percebe-se que ha uma clara 
hierarquia social interna dos presidiarios. Na elite dos internos encontram-se os 
assaltantes de bancos, carros- fortes e latrocidas (tambem conhecidos como 157, 
numa alusao a' tipifica<;ao destes crimes no c6digo penal) os quais gozam de 
reputa<;ao especial perante os demais internos, sobretudo, em fun<;ao de suas 
habilidades de planejamento, articula<;ao e coragem no enfrentamento com outras 
pessoas. 
Normalmente os condenados com estes perfis criminol6gicos atuam como 
lfderes no carcere, sao os chamados xerifes. Traficantes de drogas sao tambem 
bem-vistos na hierarquia de poder dos internos, sobretudo em fun<;ao da capacidade 
economica, essencial para corrup<;ao de agentes e para o financiamento de fugas. 
No nfvel inferior da hie~rarquia prisional, encontram-se os estupradores, ex-
policiais e alcagOetes, personagens malvistos pelos demais internos. Para estes, de 
acordo com Carvalho (1998), a pena imposta pelo juiz e o menor dos males se 
comparada aos martfrios e padecimentos que irao experimentar no interior do 
carcere nas maos dos demais indivfduos reclusos. Homicidas (art.121 C.P.) e 
acusados por furto (art. 155 C.P.), embora nao sejam discriminados como os tipos 
acima, gozam de posi<;ao de pouco destaque no cenario prisional. Conhecidos como 
"fariseus" (na Bahia) ou "lagartos" (em Sao Paulo) em fun<;ao das poucas 
possibilidades economicas, estes sao presa facil dos "xerifes" e normalmente sao 
escalados para tarefas como proteger os chefes de ataques de outros inimigos e, 
sobretudo, serem executores, ou ao menos assumirem a autoria, de assassinates no 
interior das prisoes. 
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0 afastamento do convlvio social e a principal motivac;ao para dois c6digos 
de conduta compartilhados pelos internos: normas de convivencia nas celas e 
respeito as visitas. Em func;ao das celas das prisoes serem espac;os limitados, a 
proximidade e o contato entre os ocupantes sao inevitaveis, exigindo algumas regras 
basicas para a mitigac;ao dos custos decorrentes do relacionamento entre os 
indivlduos. Desta sorte, utilizar o vaso sanitaria ou palitar os dentes enquanto os 
demais estao realizando suas refeic;oes constitui-se em falta grave, passlvel de 
punic;ao. 0 grau de severidade da sanc;ao a ser aplicada varia conforme criterios 
objetivos e normalmente inclui algum tipo de agressao ffsica. 
Outro comportamento tacitamente prescrito pelos internos e o respeito pelos 
dias de visita e aos familiares dos demais. Em algumas unidades penais, as regras 
incluem nao olhar diretamente nos olhos das mulheres visitantes e a proibic;ao de 
circulac;ao sem camisas. Preservar a tranqOilidade nestes dias, evitando-se 
agressoes, acertos de contas ou outras situac;oes constrangedoras e essencial para 
nao afugentar os visitantes e para evitar que, em func;ao dos disturbios gerados, a 
direc;ao da unidade suspenda as visitas, sobretudo as Intimas, a titulo de retaliac;ao. 
Naturalmente, punic;oes sao aplicadas aqueles que nao respeitam estas regras. 
Deve ser salientado que com a liberac;ao das visitas Intimas, as agressoes 
sexuais no interior do carcere diminulram sensivelmente, segundo relatos de 
internos e de gestores prisionais, razao pela qual em muitas unidades penais a 
direc;ao faz vista grossa a entrada de prostitutas que se inscrevem como pessoas 
pr6ximas ao interno, sendo esta uma manobra fundamental aqueles que nao 
possuem evidencias de relacionamento estavel. Assim, os crimes sexuais deixam de 
ser mecanismos de saciedade das necessidades fisiol6gicas dos internos e passam 
a funcionar como elementos de desmoralizac;ao e de imposic;ao da autoridade dos 
mais fortes em relac;ao aos mais fracas . Humilhados, os internos violentados 
dificilmente relatam o ocorrido, represando os sentimentos de revolta consigo de 
maneira a nao se expor perante a administrac;ao e a massa carceraria. Nao e por 
acaso que numeros consolidados sobre agressoes sexuais dentro do carcere sao 
praticamente inexistentes nos sistemas prisionais estaduais, o que impossibilita 
qualquer tipo de acompanhamento sistematico, muito embora tanto internos quanta 
autoridades prisionais admitam informalmente que o numero de crimes sexuais em 
prisoes, ainda que nao consolidados sob o ponto de vista estatfstico, diminuiu, 
sobretudo, a partir da liberac;ao das visitas Intimas. 
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A eficacia do sistema de monitoramento depende do entendimento da 
ordenagao social dos presidiarios e suas normas de conduta. A vigilancia e a 
atuagao dos gestores prisionais sao essenciais para evitar ou mitigar a emergencia 
de liderangas nocivas a manutengao da ordem na unidade, fazendo com que, muitas 
vezes, a condugao das atividades se de nos limites da etica e da legalidade. Com 
efeito, frequentemente sao utilizadas estruturas de informantes recrutados entre os 
pr6prios internos. 0 processo de recrutamento de alcaguetes (ou X9 conforme a 
expressao corrente em muitos estados brasileiros) ocorre de varias maneiras. 0 
"candidato" pode se apresentar aos agentes e/ou chefias oferecendo seus prestimos 
em troca de concessoes como: possibilidade de trabalho em areas calmas, acesso a 
assistencia medica e a advogados (bern escasso na maior parte das prisoes 
brasileiras), facilitagao na entrada de substancias nao permitidas pelo regulamento 
interno, melhor alimentagao, afastamento do convivio com demais internos no patio, 
alojamento sem individuos perigosos, dentre outras vantagens. Algumas vezes, 
entretanto, os agentes identificam o "X9", a partir da observagao das disputas 
internas, oferecendo protegao em troca de informagao. Alem da obtengao de 
vantagens pessoais, as motivagoes para a execugao desta tarefa podem residir na 
vontade do individuo em nao participar da 16gica violenta inerente ao carcere, ou de 
urn desejo deliberado de prejudicar outros internos por meio da delagao. Neste caso, 
os gestores prisionais necessitam ter precaugao em relagao as informagoes 
recebidas. 
As principais informagoes fornecidas estao relacionadas as articulagoes 
urdidas pelos internos para tentar viabilizar fugas e rebelioes, dados relativos as 
disputas internas, as relagoes de debito e credito entre os internos e de relagoes de 
pessoas que estao agindo como "mulas" (pessoas que fazem o transporte de 
drogas, armas e outras substancias proibidas para a parte interna da prisao ). 
A partir destas informagoes sao tomadas as agoes pela diregao, como a 
execugao de revistas minuciosas nas celas e nos pertences dos internos, alem do 
aumento no rigor das revistas realizadas junto a visitantes, sobretudo nas mulheres, 
haja vista os frequentes casos de objetos proibidos {drogas, facas, serras, telefones 
celulares, etc.) encontrados nas genitalias e nos anus das visitantes. Naturalmente 
tais informantes, se descobertos pelos outros internos, podem sofrer severas 
punigoes, de acordo com as normas sociais dos internos ("leis do carcere"). 
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Alem do uso de informantes, a gestao do estabelecimento dialoga com 
representantes dos presos sobre assuntos diversos que afetam decisoes 
operacionais do presidio, como alimentac;:ao, alocac;:ao de presos em celas e 
pavilhoes, entre outros. Nesse caso, o conhecimento do ordenamento social dos 
presos e urn fator fundamental a gestao, uma vez que revela a representatividade 
desses interlocutores e as possfveis conseqOencias - como rebelioes e assassinatos 
- do conflito entre as rotinas gerenciais e as normas sociais dos presidiarios. 
A alocac;:ao dos indivfduos que farao parte da turma da limpeza ou da 
distribuic;:ao da comida na prisao e realizada em muitos estabelecimentos penais 
pelos pr6prios Hderes dos internos. lsso se da, sobretudo, em unidades em que o 
grau de coesao e articulac;:ao dos prisioneiros e bastante desenvolvido, a exemplo 
das prisoes de Sao Paulo. Nestes casos, via de regra, a magnitude da influencia dos 
internos e inversamente proporcional ao grau de controle exercido pelos gestores 
prisionais. De acordo com Etzoni (1989) aceitar as pressoes estabelecidas pelos 
Hderes informais e a (mica maneira de urn oficial manter a cooperac;:ao dos presos. 
Entretanto, considerando urn presidio, dito de seguranc;:a maxima, que tern 
detectores de metais, muitas vezes raios-x, e que conta com procedimentos 
rigorosos de revista; a pergunta que muitos colocam e: como e possfvel a entrada de 
armas, quantidades industriais de drogas e que indivfduos consigam escapar tao 
facilmente sem que ninguem perceba, a nao ser ap6s o ocorrido? 
A resposta para a questao acima encontra amparo em dois fatores-chave: a 
criatividade inerente a atividade criminal e a corrupc;:ao. Sobre o primeiro aspecto, as 
hist6rias contadas por funcionarios ligados ao sistema e internos sao bastante 
interessantes, nas quais relatos de fugas e tentativas sao bastante comuns. No 
entanto, e sobre o segundo aspecto que as atenc;:oes serao concentradas, visto que 
a corrupc;:ao e urn elemento central das instituic;:oes informais que permeiam o 
sistema prisional. 
A mais evidente fonte de corrupc;:ao decorre da associac;:ao ilfcita de agentes 
do sistema prisional com internos. Dentre os principais ingredientes que moldam os 
incentivos para esse padrao de cooperac;:ao, sobretudo, entre detentos e agentes 
operacionais, encontram-se os baixos salarios recebidos pelos funcionarios do 
sistema e pelos policiais militares que realizam a seguranc;:a da unidade; alem da 
forma de organizac;:ao do trabalho que faz com que seja inevitavel o contato direto 
destes profissionais com internos com poder economico e/ou intimidat6rio. E em 
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meio a este cenario, onde sao baixas as probabilidades de se descobrir alga e da 
execw;ao de punic;oes aos funcionarios envolvidos em condutas indesejaveis, que 
ocorrem as trocas e concessoes entre agentes (no sentido da teoria da agencia) e 
internos, na maior parte das prisoes brasileiras, expressando, assim, no sistema 
prisional o risco moral. 
Naturalmente, como em toda e qualquer atividade ha bans e maus 
profissionais, sendo que o sentimento gerado no corpo dos funcionarios 
encarregados de lidar diariamente com criminosos, normalmente, e de repulsa em 
relac;ao aos colegas que se envolvem, e se confundem, com os pr6prios internos. 
Contudo, a falta de transparencia inerente a atividade prisional faz com que seja 
muito dificil provar desvios de conduta de colegas, sobretudo na inexistencia de 
praticas estruturadas de inteligencia penitenciaria que poderiam contribuir para urn 
melhor monitoramento dos atores envolvidos com a custodia. A quase certeza de 
impunidade e agravada pelo regimento do funcionalismo publico, ao qual a imensa 
maioria dos profissionais do sistema prisional esta submetida, em geral, moroso e, 
nao raro, sujeito a avaliac;oes sem qualquer conteudo meritocratico. Por fim, tem-se 
tambem o corporativismo como fator adicional que inibe a identificac;ao e punh;ao de 
condutas indesejaveis. Fato comum a varias categorias profissionais, o 
corporativismo nos agentes penitenciarios se materializa, em geral, na postura de 
neutralidade da maioria dos integrantes da classe quando da observac;ao de 
posturas incompativeis com a func;ao, quer seja no que se refere a associac;ao de 
agentes com os internos, ou · no tocante ao desrespeito aos direitos humanos 
decorrentes de atos ou omissoes dos companheiros de profissao. 
Advogados podem agir, tambem, como elementos desestabilizadores do 
ambiente interno de unidades prisionais. Como nao sofrem revistas em boa parte 
das prisoes brasileiras, fruto das pressoes corporativistas dos 6rgaos de classe, os 
advogados podem agir como "mulas" nao somente de artefatos fisicos, mas, 
principalmente, de informac;oes uteis tanto do ponto de vista externo quanta interno. 
Sob a 6tica externa, por meio do intercambio de informac;oes com seus advogados, 
internos com alto poder economico e com capacidade de articulac;ao junto a outros 
elementos do mundo do crime podem tranquilamente continuar gerenciando seus 
neg6cios no mundo exterior, eventualmente coordenando novas operac;oes 
criminosas ainda que de dentro prisao. Sob o ponto de vista interno, da mesma 
forma, os advogados podem tambem fazer chegar a seus clientes reclusos ordens e 
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recomenda<;oes oriundas de comparsas em liberdade ou reclusos em outras 
unidades penais. Tais mecanismos de comunica<;ao alem de refor<;ar e cristalizar as 
posi<;oes de lideran<;a no interior da prisao estimula a coesao das massas 
carcen3rias, criando dificuldades para a gestao da unidade, a exemplo do que 
acontece em estabelecimentos penais do Rio de Janeiro e Sao Paulo, onde a 
influencia de fac<;oes como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital 
(PCC) se fazem presentes, nao estando mais confinadas apenas aos muros da 
prisao. 
7.2 CONDIQOES DA PENITENCIARIA CENTRAL DO EST ADO 
Na Penitenciaria Central do Estado, conforme informa<;oes fornecidas pelo 
Coordenador Geral do DEPEN, Hon6rio Olavo Bartolini, somente pelo fato de 
existirem reclusos que ja foram policiais, a situa<;ao interna complica-se em fun<;ao, 
exatamente, da dificuldade em manter reservada a vida pregressa deste preso 
especial,. 0 preso policial, quando colocado no convlvio normal, com os demais 
detentos, vive sob constante amea<;a de vida, quando nao e alvo das piores sevlcias 
posslveis, que certamente reduzem a zero a dignidade de qualquer ser humano. 
Ainda segundo informa<;oes, somente aquele ex-policial que, pela for<;a, pela 
capacidade de domlnio, ou que exer<;a certa influencia no mundo do crime, dentro e 
fora do presidio, e que consegue se manter preservado. Mas, vivendo nessa 
condi<;ao de crime, mesmo dentro do presidio, nao da para se falar em possibilidade 
de ressocializa<;ao, conforme preve expressamente a LEP. A vida do policial ou ex-
policial, na condi<;ao de preso, dentro de qualquer sistema carcerario, e muito 
delicada. 
A titulo de ilustra<;ao, conforme relato , durante o ultimo levante de presos, 
os ex-policiais militares reclusos foram obrigados a fazer varios trabalhos penosos, 
alem de sofrerem diversas agressoes de natureza sexual, atraves de instrumentos 
contundentes. Dentro do sistema carcerario comum, nao existe a possibilidade de 
separar policiais e ex-policiais dos demais presos, bern como nao existe a 
possibilidade de manter essa qualifica<;ao de PM em segredo dos demais detentos. 
A vida desse tipo de preso e ainda muito pior do que a dos demais. Alem da 
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condenagao que devem cumprir, estando dentro de urn sistema prisional comum, 
sofrem a carga de fatores adicionais, que tornam a sua vida urn verdadeiro inferno. 
0 policial-militar ou ex-policial-militar, aqui enfocado, e urn criminoso, pois do 
contrario nao estaria cumprindo pena. Mas, mesmo nessa condigao, ele ainda 
continua sendo urn ser humano, sujeito capaz de direitos e de obrigagoes, que 
precisam ser observados e respeitados pelo Estado. Deve-se considerar, tambem, 
que em algumas situagoes o motivo que resultou na sentenga condenat6ria foi a 
interpretagao errada de uma norma durante a execugao de ato de servigo ou a 
exorbitancia na aplicagao da lei, sem, contudo, ter cometido crime com indole 
marginal. 
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8 BATALHAO DE POLiCIA DE GUARDA POLiCIA MILITAR DO PARANA 
Dentro do sistema penitenciario, observa-se que a evolw;ao da atividade de 
guarda dos custodiados do Estado sempre esteve ligada as milicias estaduais, desta 
feita verifica-se que a hist6ria do Batalhao de Polfcia de Guarda se confunde com a 
hist6ria do Sistema Prisional Paranaense. 
Conforme consta no site da Poll cia Militar do Parana, em 1821, ainda 
durante o Imperio Portugues, os presos foram transferidos e alojados nas 
instalac;oes de urn antigo asilo para pessoas dementes. Nessa ocasiao, a guarda 
dos presos ocupou as instalac;oes de urn hospital maternidade, que fora desativado. 
Os sentenciados da Justic;a, quando o Parana integrava a Provincia de Sao 
Paulo, cumpriam suas penas em instalac;oes existentes no proprio aquartelamento 
do entao Corpo Policial. 
A guarda, entao, passou a denominar-se Destacamento da Milicia Estadual, 
que tinha por encargo a Manutenc;ao da Seguranc;a e Vigilancia da Populac;ao 
Carceraria. A unidade, portanto, nao sofreu significativas mudanc;as hist6ricas, 
exceto quanto ao efetivo do contingente, que foi sendo ampliado, dado ao constante 
aumento da populac;ao carceraria. 
Em 27 de outubro de 1964, o Governo do Estado do Parana baixou o 
Decreta n° 16.316, criando o Corpo de Policia de Estabelecimentos Penais (CPEP). 
Em func;ao da Reorganizac;ao das Polfcias Militares do Brasil, por meio da 
lnspetoria Geral das Polfcias Militares (IGPM), o Governo do Estado baixou a Lei de 
Organizac;ao Basica da Poll cia Militar (LOB/PMPR) n° 6. 77 4, de 08 de janeiro 1976. 
Com essa Lei, a Unidade CPEP passou a denominar-se Batalhao de Policia de 
Guarda - BPGd. E estruturado em: nucleo com elementos de comando e servic;os; 
duas companhias de policia militar e duas companhias de policia de guarda. 
8.1. MISSAO LEGAL 
0 policiamento de Guarda e Escolta e urn tipo especifico de policiamento 
que visa a guarda e a seguranc;a externa de estabelecimentos penais do Estado. 
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Manifesta-se pelo emprego de fra<;ao constituida, visando a seguran<;a ffsica 
do estabelecimento e prote<;ao ou vigilancia do preso. 
A fundamenta<;ao legal da atividade come<;a pela propria Carta Magna, em 
seu art. 144, inc. V, § S0 : 
Art. 144 - A seguran<;a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, e exercida para a preserva<;ao da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
V - polfcias militares ... 
§ so - As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preserva<;ao da 
ordem publica ... 
0 Decreta Federal no 88.777, de 30 de setembro de 1983, denominado R-
200, traz, em seu art. 2°, n° 27, a seguinte informa<;ao: 
27 - Policiamento Ostensive - A<;ao policial em cujo emprego ... 
Sao considerados tipos desse policiamento a cargo das Policias Militares, 
ressalvadas as missoes peculiares das FFAA, os seguintes: 
- de seguran<;a externa dos estabelecimentos penais do Estado; 
- outros, fixados em legisla<;ao da Unidade Federativa. 
A Lei no 6.774, de 08 de janeiro de 1976, Lei de Organiza<;ao Basica- LOB, 
em art. 37, inciso VI, diz: 
Batalhao (Cia e Pel) de Policia de Guarda (BPGd, Cia Pgd e Pel Pgd): 
encarregado do policiamento ostensive normal, visando a guarda e 
seguran<;a de estabelecimentos publicos, em particular, a sede dos poderes 
publicos Estaduais, a residencia dos chefes desses poderes e a de 
personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros 
estabelecimentos penais, bem como a fiscaliza<;ao fazendaria. 
Dai decorrem as missoes a serem cumpridas pelo batalhao que atualmente, 
em resumo, desenvolve as seguintes atividades: 
• Guarda e seguran<;a de presidios e outros estabelecimentos penais. 
• A guarda e a seguran<;a de estabelecimentos publicos, em particular, a 
sede dos Poderes Publicos Estaduais. 
• A escolta de presos, mediante requisi<;ao do Poder Judiciario. 
Dentro das atividades operacionais que desenvolve, estao a seguran<;a 
fisica das instala<;oes, onde possui fra<;ao de tropa; atividades de sentinela nos 
postos existentes nas unidades penais do Sistema Penitenciario e outras correlatas; 
escolta de reclusos e, eventualmente, apoio a atividades planejadas pelo Comando 
do Policiamento da Capital, como Opera<;oes Futebol e Shows. Desenvolve, ainda, 
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operac;oes do tipo "bate grade", visando a apoiar os agentes penitenciarios dos 
estabelecimentos prisionais e penais, do Sistema Penitenciario, bern como 
educadores do lnstituto de Ac;ao Social do Parana, nas organizac;oes sob sua 
responsabilidade. 0 servic;o diario da Unidade tambem registra a contagem diaria 
dos internos nas unidades penais, em estreito relacionamento com as chefias e 
direc;oes de cada 6rgao. 
Na atividade especffica de seguranc;a fisica do complexo penitenciario, e 
utilizado como reforc;o o policiamento de caes. Avaliando sua constituic;ao e missoes 
que desempenha, facilmente se observa que o BPGd nao e o local destinado para 
abrigar policiais militares ou ex-policiais militares, fato que ja ocorreu durante urn 
grande perlodo. A sede do Batalhao de Polfcia de Guarda abrigou policiais militares 
presos temporariamente, mesmo nao havendo instalac;oes fisicas apropriadas para 
este tim. Atualmente, como ja mencionado, estes sao implantados no sistema penal, 
conforme Portaria do Juiz Corregedor dos Presidios. 
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9 PRESiDIO MILITAR ROMAO GOMES, REFERENCIA PARA 0 PAiS 
No Estado de Sao Paulo foi criado por lei o Presidio Militar "Romao Gomes" 
que, por ter caracteristicas de penitenciaria militar e de estabelecimento militar 
(quartel),destina-se ao internamento dos militares, oficiais e prac;as, qualquer que 
seja a pena (Artigo 92 da Lei numero 5.048, de 22 de dezembro de 1958). 
Conforme informac;oes contidas no site oficial da Policia Militar do Estado de 
Sao Paulo, constitui a hist6ria do Presidio Militar, inaugurado no dia 21 de Abril de 
1949, provisoriamente na lnvernada do Sarro Branco, ficando subordinado ao 
Contingente do Quartel General. 
0 primeiro Comandante foi o Primeiro Tenente Yolanda Prado. Suas 
instalac;oes iniciais eram precarias por demais, sendo que foi instalado em dois 
barracoes que serviam como deposito de alfafa ao destacamento de cavalaria do 
C.I.M. (Centro de lnstruc;ao Militar). 
Em 18 de Agosto de 1954, foi oficializado pelo Decreta n° 28.653 e desde a 
sua fundac;ao funcionou como unidade autonoma, subordinada administrativamente 
ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de Sao Paulo e juridicamente ao 
Tribunal de Justic;a Militar do Estado de Sao Paulo. 
Foi criado com o nome de Presidio Militar "Romao Gomes" no tempo da 
Forc;a Publica do Estado de Sao Paulo e ainda por alguns anos manteve o seu 
nome, depois da unificac;ao no ano de 1969, entre a Forc;a Publica do Estado de Sao 
Paulo e Guarda Civil, resultando a Policia Militar do Estado de Sao Paulo. Em 15 de 
dezembro de 1975, surge o decreta n° 7.290, mudando seu nome para Presidio da 
Policia Militar "Romao Gomes". Seu nome foi uma homenagem prestada ao Coronel 
Dr. Romao Gomes, ilustre militar e participante do movimento de 1932, tendo sido o 
primeiro militar Juiz do Tribunal de Justic;a Militar do Estado de Sao Paulo. 
9.1 ISO 9001 - QUALIDADE TOTAL 
0 Tenente Coronel Ararigb6ia Felisbino Mazarin Delecr6dio tern 48 anos de 
vida, 29 deles dedicados a Policia Militar. Esta a frente do "Romao Gomes" ha dois 
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anos e sete meses, perlodo em que o presidio conseguiu a certificac;ao do ISO 9001 
de Qualidade (a ABNT NBR ISO 9001 e a versao brasileira da norma internacional 
ISO 9001 que estabelece requisites para o Sistema de Gestao da Qualidade (SGQ) 
de uma organizac;ao), por duas vezes. 0 ISO 14.001, de gestao ambiental, esta na 
metade do processo de certificac;ao, e provavelmente sera conferido em breve. 
0 comandante acredita que os valores de hierarquia e disciplina devem ser 
mantidos dentro do presidio como parte da reeducac;ao do interno. "Observamos 
que o militar, quando se afasta de princlpios institucionais como a etica, a disciplina 
e a moral, tende a entrar aqui e se comportar como urn preso", pondera o 
comandante. "Mas e militar e esta em uma lnstituic;ao Prisional Militar. Portanto, tern 
a obrigac;ao de fazer a continencia corretamente, falar na posic;ao de sentido, usar 
os pronomes de tratamento adequados, respeitar o companheiro e cultuar os 
slmbolos e canc;oes cfvicas." Tudo isso, de acordo com o comandante, resgata no 
interno os princfpios de cidadania e civilidade. 
lniciativas como os toques do corneteiro, o hasteamento diario da bandeira e 
a parada matinal comec;aram com a administrac;ao do tenente-coronel Ararigb6ia. 
Gada dia da semana corresponde a uma canc;ao cfvica entoada pelos internos - a 
canc;ao da PM, os hinos Nacional, da Republica, da lndependencia e da Bandeira. 
"Quinze dias depois que assumimos o 'Romao Gomes', descobrimos que alguns 
internos gostavam de musica", diz o comandante. "Formamos entao uma banda 
marcia!, que gravou tres COs ate agora. De dentro dessa banda principal montamos 
uma menor, chamada "The Little Band", que toea musicas populares, e que, no final 
do ano, fara urn especial de Natal." 
9.2 ECONOMIA AOS COFRES PUBLICOS 
0 presidio, como lnstituic;ao Governamental, tern ajudado o governo a 
reduzir gastos. Nesse aspecto, tern apresentado uma visao empresarial, gerando 
receitas para manutenc;ao e subsistencia utilizando a mao-de-obra dos pr6prios 
internos. Com as atividades internas e as oficinas laborterapicas, o "Romao Gomes" 
ja consegue uma auto-sustentabilidade razoavel. A construc;ao da ala feminina, a urn 
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custo previsto em R$ 240 mil, saiu por R$ 53 mil, por exemplo. Uma economia de 
78% para os cofres publicos. 
Conforme o Tenente Coronel Ararigb6ia, "0 trabalho feito aqui dentro exige 
integra gao da diregao do presidio com as demais areas", o diretor tern de falar a 
mesma lfngua do psic61ogo, da assistente social, dos religiosos e conhecer 
profundamente a Lei. Ao fazer isso, construlmos urn presidio para a recuperagao de 
seres humanos, e nao para depositar pessoas", justifica. 
Depois do horario dos cultos, os presos ficam nas celas ate as 22 horas, 
quando o toque do silencio, o ultimo do dia, sinaliza o fim de mais uma jornada para 
os internos do "Romao Gomes". Todos vao dormir, e as luzes sao apagadas. Oito 
horas depois, o corneteiro voltara a entoar o toque da alvorada. E a vida continua. 
Conforme reportagem publicadana data de 25 de novembro de 2005, no site 
do Portal do Governo do Estado de Sao Paulo, de autorias de Thiago Linguanoto, o 
Presidio Romao Gomes e referencia no tratamento ao interno. Citamos parte da 
materia publicada, salientado os projetos sociais ali desenvolvidos, que buscam a 
ressocializagao dos internos: 
Aqui o ser human a renasce para construir urn futuro melhor", diz o slogan na 
fachada do presidio, localizado perto da Serra da Cantareira, Zona Norte da 
Capital. Atualmente, 255 homens e duas mulheres estao alojados no 
"Romao Gomes". Sao policiais militares que, em algum momenta da vida, 
cometeram crimes. Par meio das oficinas de trabalho, da assistencia 
psicol6gica, religiosa e social, eles tern a chance, talvez (mica, de reintegrar-
se a vida social. 
A subsec;ao de laborterapia do Presidio Militar "Romao Gomes" comporta 
uma serie de atividades desenvolvidas par 85% dos internes atualmente. 
Elas se dividem em tres areas: industria, agricultura e pecuaria. 
Christian da Silva Costa, psic61ogo do "Romao Gomes", e responsavel pela 
divisao dos internes de acordo com o perfil psicol6gico, tanto nas celas 
quanta nas oficinas. Uma exigencia tambem prevista pela LEP. "Temos aqui 
tres perfis: o de criminosos ocasionais, que representam 50% dos internes, o 
grupo caracteriol6gico, com transtorno de personalidade e outras patologias, 
representando 35%; e, par ultimo, o grupo dos dissociais ou com trac;os 
psicopaticos, que sao 15%", explica Costa. "Conhecer o perfil do interno 
contribui para o processo de reabilitac;ao e para a manutenc;ao da ordem 
aqui dentro", diz o psic61ogo. 0 atendimento psicol6gico e de assistencia 
social sao direcionados tanto para o interno quanta para a familia dele. 
Economia aos cofres publicos- 0 presidio, como lnstituic;ao Governamental, 
tern ajudado o governo a reduzir gastos. Nesse aspecto, tern apresentado 
uma visao empresarial, gerando receitas para manutenc;ao e subsistencia 
utilizando a mao-de-obra dos pr6prios internes. Com as atividades internas e 
as oficinas laborterapicas, o "Romao Gomes" ja consegue uma auto-
sustentabilidade razoavel. A construc;ao da ala feminina, a urn custo previsto 
em R$ 240 mil, saiu par R$ 53 mil, par exemplo. Uma economia de 78% 
para os cofres publicos. 
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9.3 OBJETIVO E FINALIDADE DO PRESIDIO ROMAO GOMES 
A portaria n.0 003/04 do Tribunal de Justic;a Militar do Estado de Sao Paulo 
institui o Regimento lnterno de Execuc;ao Penal do Presidio Militar ora referenciado. 
Nos artigos seguintes, foram extraidos o objetivo e a finalidade do local, bern como 
as assistencias ali promovidas: 
Do Objeto e das Finalidades do Presidio: 
Art. 1 o - 0 Presidio da Policia Militar "Romao Gomes", localizado na 
lnvernada do Barra Branco, nesta Capital, destina-se ao internamento de Oficiais e 
Prac;as da Policia Militar do Estado de Sao Paulo, para os fins de cumprimento de 
penas privativas de liberdade e medidas de seguranc;a, ou que estiverem a 
disposic;ao da Justic;a, nos termos da legislac;ao em vigor. 
Art. 2° - 0 Presidio da Policia Militar "Romao Gomes" tern par finalidade 
promover a execuc;ao administrativa das penas privativas de liberdade e das 
medidas de seguranc;a detentiva, na conformidade da legislac;ao em vigor. 
Da Assistencia e Garantia dos Direitos: 
Art. 68 - E dever da Administrac;ao do presidio dar assistencia ao preso 
material, a saude, juridica, educacional, social e religiosa, objetivando prevenir o 
crime e recuperar o preso, para que possa retornar ao convivio social 
satisfatoriamente. 
Art. 78 - A assistencia psicol6gica sera prestada par profissionais da area, 
par intermedio de programas envolvendo o preso e familiares, nos processos de 
ressocializac;ao e reintegrac;ao social. 
Na opiniao de Perez (2007), o estabelecimento citado e considerado 
referenda e, ao mesmo tempo, destaca a importancia da prisao especial para 
policiais: 
Ha tres categorias de pessoas que merecem, de maneira indiscutivel e 
incontraditavel, a prisao especial. Nao como elei9ao ou elitismo, nao como 
uma questao de sentido burgues de existencia, mas em razao da fun9ao 
que exercem: o juiz, o promotor e o delegado, juntamente com a polfcia 
militar ou civil. Porque se o juiz, o promotor, urn militar ou urn policial forem 
colocados dentro de uma cela, eles nao duram 24 horas. Os presos os 
liquidam. Entao nao se pode submeter alguem ao risco de morte. Nao se 
pode decretar a pena de morte, o que significa tirar-lhes a prisao especial, 
porque senao eles vao ser trucidados. Para estes, eu convenho que ha 
necessidade de uma prisao especial; mas ai me aproximo muito do 
raciocinio do Calmon, acho que nao e bern a prisao especial, mas o presidio 
especial. A experiencia do presidio especial deu urn resultado 
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extraordinario. 0 presidio da Policia Civil, que acolhe os policiais, e um 
presidio excelente e que nao coloca os policiais na sanha dos criminosos 
comuns. 0 presidio do Barra Branco, que protege os policiais militares, 
tambem tem tido um significado magnifico: nao existe ostentagao, nao 
existe privilegio, nao existe essa burguesia discriminat6ria, nao existe nada 
disso. (PEREZ, 2007, p. 12) 
Na mesma linha de pensamento, em materia publicada no site da Policia 
Militar do Estado da Paraiba, o entao Secretario de Estado da Cidadania e Justic;a 
da Paraiba, Pedro Adelson comentou durante o anuncio da construc;ao de urn 
Presidio Militar em Joao Pessoa, em maio de 2005: 
"os policiais civis e militares correm risco de vida se ficarem presos juntos 
com os demais detentos. Os policiais, acusados de crimes, aguardam o 
julgamento detidos em quarteis ou batalhoes. Depois de condenados, 
cumprem a pena em presidios comuns, dentro de celas, junto com 
presidiarios civis. ( ... ) os representantes da lei nao podem dividir a mesma 
prisao com pessoas, que outrora, ja foram ate presas por eles. Os 
criminosos, muitas vezes, ja foram presos pelos policiais, que agora, estao 
na mesma cela. Talvez possa haver algum tipo de vinganga" 
Na mesma materia citada acima, o comandante da Policia Militar na 
Paraiba, na oportunidade, Coronel Lima lrmao, tern a mesma opiniao do Secretario. 
Ele afirma que ha ex-policial preso nas penitenciarias da cidade e, apesar dos 
cuidados da direc;ao do presidio em manter os apenados em pavilhoes separados, 
os ex-PMs ainda correm risco de vida. 
lsso vai ser muito bom para os policiais. Porque qualquer um de n6s, que 
trabalhamos na rua, estamos sujeitos, por um fato ou por outro, a cometer 
delitos e temos que pagar a pena em presidios comuns. Agora imagine, se o 
policial fica na mesma cela com alguem que ele ja prendeu em algum 
tempo atras, e claro que o sujeito vai querer o matar. 
9.4 EXECU<;AO DA PENA NA JUSTI<;A MILITAR DE SAO PAULO 
No C6digo Penal Militar, as penas privativas de liberdade nao sao 
executadas em forma progressiva, porque nao existem os regimes fechado, semi-
aberto e aberto. 
A pena, pelo C6digo, se de ate dois anos de detenc;ao ou de reclusao, e 
convertida em prisao e cumprida pelo Oficial em recinto de estabelecimento militar 
(quartel) e pela prac;a, em estabelecimento penal militar (prisao militar)- Art. 59, I e 
II, do CPM. 
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Se superior a dois anos, a pena de detengao ou reclusao e cumprida pela 
praga ou oficial em penitenciaria militar e, na falta dessa, em estabelecimento 
prisional civil, ficando o militar sujeito ao regime conforme a legislagao penal comum, 
de cujos beneffcios e concessoes, tambem, podera gozar (Art. 61 do CPM). 
A execugao da pena compete ao auditor da Auditoria por onde correu o 
processo (Art. 588 do CPPM). 
A suspensao condicional da execugao da pena (sursis) e o livramento 
condicional sao os beneffcios previstos no C6digo Penal Militar (Art. 84 e Art.89, do 
CPM). 0 C6digo de Processo Penal Militar, em seus artigos 643 e 650, disciplina o 
indulto, a comutagao e a anistia, que sao beneffcios estabelecidos na Constituigao 
Federai.(Artigo 84, XII, Artigo 48, VIII e Artigo 5°, XLIII, da CF). 
No Estado de Sao Paulo foi criado por lei o Presidio Militar "Romao Gomes" 
que, por ter caracteristicas de penitenciaria militar e de estabelecimento militar 
(quartel), destina-se ao internamento dos militares, oficiais e pragas, qualquer que 
seja a pena (Artigo 92 da Lei numero 5.048, de 22 de dezembro de 1958). 
Na Justiga Militar do Estado de Sao Paulo, em face da existencia de Presidio 
Militar e do elevado numero de presos, foi criado pela Lei numero 333, de 8 de julho 
de 197 4, urn cargo de Juiz Auditor para as execugoes criminais das penas impostas 
aos militares estaduais. Por isso, as Auditorias nao mais executam penas, mas sim: 
expedem carta de guia para o Juizo das Execugoes. 
Embora o cargo de Juiz tenha sido criado em 1974, o Cart6rio Judicial de 
execugoes criminais s6 foi criado em 5 de margo de 1993, pela Lei numero 8.237. 
0 Regimento Interne do Tribunal de Justiga Militar do Estado, em seu Art. 
256, determina que "A execugao penal das decisoes judiciais obedecera ao disposto 
na legislagao castrense e na Lei de Execugao Penal, no que couber''. 
Acredita-se que o fundamento para a aplicagao da Lei de Execugao Penal -
Lei numero 7.21 0, de 11 de julho de 1984 - seja o emprego da analogia in bonam 
partem, porque, pela redagao do Paragrafo unico do seu Artigo 2°, ficou claro que o 
legislador nao teve a vontade de abranger os presos militares recolhidos em 
estabelecimento sujeito a jurisdigao militar. Trata-se, pois, da regulagao da execugao 
da pena no Presidio Militar pela lei feita para regular a pena em estabelecimento 
penal civil, em razao da inexistencia de norma castrense e da semelhanga fatica, 
com supedaneo no Artigos 12 e 40, do C6digo Penal. 
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0 Juiz das execuc;oes criminais e o responsavel pela corre1c;ao e 
regulamentac;ao do Presidio Militar (Artigo 93 da Lei numero 5.048, de 22 de 
dezembro de 1958). 
Os militares condenados pela Justic;a comum tambem cumprem pena no 
Presidio Militar "Romao Gomes". Nesses casas, compete ao Juiz Auditor executar as 
penas, para isso a Justic;a comum encaminha-lhe as guias de recolhimento. 
A Aplicac;ao da Lei de Execuc;ao penal possibilita conceder aos condenados 
pela pratica de crime militar remic;ao de pena pelo trabalho, saidas temporarias, 
saidas para trabalho externo e o cumprimento da pena nos regimes fechado, semi-
aberto e aberto, dependendo da situac;ao. 
lsto da a eles os mesmos direitos dos individuos condenados pela Justic;a 
comum e facilita a execuc;ao das penas, principalmente quando o Juiz das 
execuc;oes criminais tern que unificar ou samar penas de jurisdic;oes distintas (da 
Justic;a comum e da Justic;a Militar). 
Ademais, evita a ocorrencia de situac;oes injustas e de tratamentos diversos 
para penas semelhantes. Como, par exemplo, o cumprimento da pena do crime 
militar em urn unico regime, o de internac;ao, independentemente da quantia (urn 
ano, dais anos, dez anos etc.), enquanto a pena do crime comum pode ser cumprida 
ate em regime aberto, dependendo da situac;ao. 
Nas sentenc;as condenat6rias da Justic;a Militar do Estado, o regime inicial 
de cumprimento da pena e estabelecido nos termos do Art. 33 e §§, do C6digo 
Penal. 
Apesar da tentativa de dar o mesmo tratamento para fatos equivalentes, 
ainda existem algumas situac;oes semelhantes que par forc;a de lei recebem 
tratamentos distintos. Algumas vezes mais rigorosos para os condenados pela 
pratica de crime militar, como no caso do livramento condicional, em que a lei penal 
militar exige pelo menos o cumprimento de mais da metade da pena para o 
sentenciado primario e de mais de dais terc;os ao reincidente (Art. 89 CPM) - no CP 
e urn terc;o e metade, respectivamente (Art. 83); e outras vezes mais brandos para 
eles, como nos crimes militares que correspondem as hip6teses definidas na Lei 
numero 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispoe sabre os crimes hediondos, com 
direito a progressao de regime e livramento condicional ap6s o cumprimento de 
metade da pena, enquanto a pena do crime hediondo e cumprida integralmente em 
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regime fechado (Art. 2°, § 1°) e o livramento condicional somente e obtido ap6s o 
cumprimento de dois terc;os da pena {Art. 83, V, do CP). 
Sabe-se que a lei dos crimes hediondos ignora os crimes militares. Alias, a 
aplicac;ao desta lei cria dificuldades na execuc;ao da pena, principalmente quando o 
sentenciado tern de cumprir pena de crime hediondo mais pena de crime nao 
hediondo. A lei de execuc;ao penal manda unificar ou somar as penas (Art. 63, Ill, "a" 
e Art. 111, Paragrafo unico ), mas nem sempre isto e possivel. A dificuldade au menta 
quando e necessario verificar a data em que o condenado passa a ter direito ao 
livramento condicional. 
0 preso tern de cumprir mais de dois terc;os da pena do crime hediondo e 
mais de urn terc;o da pena do outro crime, entretanto, em tese, esta ultima pena s6 
pode ser executada ap6s o termino da mais grave (lnteligencia dos artigos 75, § 2° e 
76 do CP). A observancia rigorosa desta regra anularia o beneficio para o crime 
hediondo, o que nao e justo e nem e a melhor soluc;ao. 
Das decisoes proferidas pelo Juiz das Execuc;oes Criminais da Justic;a Militar 
cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo, ao Egregio Tribunal de Justic;a 
Militar do Estado (Art. 197, da Lei de Execuc;ao Penal). Os Artigos 14 7 a 154 do 
Regimento lnterno do Tribunal disciplinam como deve ser instruido, processado e 
julgado o recurso. 
Em sintese, o recurso segue o rito do recurso em sentido estrito. 
Concluindo, a execuc;ao da pena na Justic;a Militar do Estado de Sao Paulo e 
feita pelas mesmas regras que disciplinam a execuc;ao da pena na Justic;a comum, 
que e a Lei de Execuc;ao Penal (Lei 7.210/84). 
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10 COLETA DE DADOS 
A colteta de dados foi realizada em tres momentos diferentes: 
10.1 PRIMEIRO MOMENTO DA COLETA DE DADOS 
Buscando subsidiar o presente trabalho com dados no tocante a fatos 
envolvendo Policiais que cumprem pena privativa de liberdade em Estabelecimentos 
Penais do pais, foram realizados levantamentos junto as Policias Militares dos 
Estados e do Distrito Federal. 
Foram solicitados as corpora9oes respostas ao presente questionario: 
1. fndice de Policiais Militares mortos em rebelioes. 
2. fndice de Policiais Militares e ex-Policiais Militares cumprindo pena privativa 
de liberdade, que sofreram amea9as, lesoes ou mesmo execu9oes nos 
presidios. 
3. fndice dos fatos relacionados envolvendo Policiais Militares e detentos. 
Responderam aos questionamentos as seguintes corpora9oes: Policia Militar 
do Amazonas, Policia Militar do Estado do Amapa, Policia Militar do Estado do Acre, 
Policia Militar da Bahia, Policia Militar de Santa Catarina, Policia Militar do Estado do 
Rio Grande do Norte, Policia Militar do Piaui, Policia Militar do Estado do Tocantins e 
Policia Militar do Estado do Mato Grosso do Sui. 
Com referencia ao primeiro questionamento, apenas o Estado de Santa 
Catarina registrou a morte de dois policiais militares durante uma rebeliao. 
Sobre a segunda questao, existem registros em tres Estados: Bahia, Amapa 
e Mato Grosso do Sui. No Estado da Bahia, os policiais presos ficam separados dos 
demais em alas denominadas Zonas de Seguran9a, por sofreram amea9as, contudo, 
nao ha fatos concretizados. Ha Policiais Militares cumprindo pena no Presidio Lemos 
de Brito (PLB), Unidade Especial Disciplinar (UED) e Centro de Observa9ao Penal 
(COP), todas na capital Salvador. No Amapa, urn ex-policial militar que cumpria pena 
no Complexo Penitenciario foi morto a golpes de estocadas por detentos no interior 
do presidio. Ainda no Estado do Mato Grosso do Sui, urn ex-policial militar foi ferido 
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por uma panela quente por urn interno que trabalhava na cozinha do lnstituto Penal 
de Campo Grande. E oportuno salientar que este preso cumpria pena no Presidio 
Militar Estadual, 6rgao destinado ao cumprimento de reprimenda por Prac;as da 
Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado, que se encontram na ativa, reserva 
remunerada ou reforma. Entretanto, uma decisao da 1 a Turma Criminal do Tribunal 
de Justic;a do Mato Grosso do Sui, ocorrida em 16 de agosto de 2006, determinou 
que ele e outros catorze ex-policiais fossem transferidos para unidades prisionais, 
por entender que nao gozavam da prerrogativa de cumprirem a pena no Presidio 
Militar, em face da exclusao da corporac;ao. Tambem neste Estado, os Oficiais da 
Policia Militar e Bombeiro Militar cumprem penas privativas de liberdade no Quartel 
do Comando Geral. 
Nos estados do Amazonas e Rio Grande do Norte, os Policiais Militares, 
independente de posto ou graduac;ao, cumprem as penas privativas de liberdade 
nos quarteis das milicias. No Piaui, o Sistema Prisional disponibiliza Alas Especiais 
para a custodia de policiais. 
E ainda, quanto a terceira qustao da pesquisa, nenhum dos estados 
informou haver fatos registrados. 
10.2 SEGUNDO MOMENTO DA COLETA DE DADOS 
Com o intuito de analisar a realidade do Estado do Parana sobre a 
necessidade de haver urn estabelecimento penal especifico para custodiar policiais 
submetidos a privac;ao de liberdade temporaria ou definitiva, foi realizada uma 
segunda pesquisa. Esta foi constituida de urn questionario de 10 (dez) perguntas, o 
qual foi encaminhado as unidades e subunidades da Policia Militar, com 
competemcia legal de Policia Judiciaria. 
As questoes formuladas foram: 
1. Com referencia ao ano 2006, quantos Policiais Militares cumpriram pena de 
deten9ao ou prisao disciplinar na Organiza9ao Policial Militar? 
2. Com referencia aos a nos 2006 e 2007, quantos policiais militares cumpriram 
ou cumprem penas privativas de liberdade ap6s transito em julgado, por 
condenac;ao na Justic;a Comum ou Militar? 
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3. Quantos Policiais Militares foram presos em Flagrante Delito? 
4. As instalac;oes fisicas da Organizac;ao Policial Militar sao adequadas para o 
cumprimento de uma pena por transgressao disciplinar? 
5. As instalac;oes fisicas da Organizac;ao Policial Militar sao adequadas para o 
cumprimento de uma pena privativa de liberdade? 
6. As instalac;oes sao seguras? 
7. Houve casas de fuga de presos das instalac;oes da Organizac;ao Policial 
Militar ou sob sua responsabilidade nos anos 2006 e 2007? 
8. Existe na area da Organizac;ao Policial Militar outro local adequado para que 
Policiais Militares cumpram pena disciplinar (administrativa) ou privativa de 
liberdade? 
9. Vossa Senhoria sugere a criac;ao/projeto de urn Presidio Policial Militar? 
10. Qual seria o local e qual seria a estrutura capaz de solucionar a 
problematica? 
As unidades e subunidades que encaminharam as respostas foram: 
• 18 Companhia lndependente de Policia Militar (1 8 CIPM). 
• 28 Companhia lndependente de Policia Militar (28 CIPM). 
• 38 Companhia lndependente de Policia Militar (38 CIPM). 
• Companhia de Policia de Choque (CIA P CHOQUE). 
• Batalhao de Policia de Transito (BPTRAN). 
• Batalhao de Policia Rodoviaria (BPRV). 
• Regimento de Policia Montada (RPMONT). 
• Batalhao de Policia Ambiental Forc;a Verde (BPAMBFV). 
• Companhia lndependente de Policia de Guarda (CIA IND P GUARDA). 
• 1 o Batalhao de Policia Militar (1 o BPM). 
• 2° Batalhao de Policia Militar (2° BPM). 
• 3° Batalhao de Policia Militar (3° BPM). 
• 4° Batalhao de Policia Militar (4° BPM). 
• so Batalhao de Policia Militar (5° BPM). 
• 6° Batalhao de Policia Militar (6° BPM). 
• go Batalhao de Policia Militar (9° BPM). 
• 10° Batalhao de Policia Militar (10° BPM). 
• 11 o Batalhao de Policia Militar (11 o BPM). 
• 12° Batalhao de Policia Militar (12° BPM). 
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• 13° Batalhao de Policia Militar (13° BPM). 
• 14° Batalhao de Policia Militar (14° BPM). 
• 15° Batalhao de Policia Militar (15° BPM). 
• 17° Batalhao de Policia Militar (17° BPM). 
• 19° Batalhao de Policia Militar (19° BPM). 
• 20° Batalhao de Policia Militar (20 BPM). 
Para melhor visualiza9ao dos resultados, os dados quantitativos das tres 
primeiras questoes serao demosntrados nos graficoas conforme segue: 
OU PRISAO DISCIPLINAR NA OPM 
FONTE: 0 autor (2008) 
As penas de deten9ao ou prisao por transgressao a disciplina cumpridas 
pelos policiais militares, conforme demonstra o grafico acima, foram cumpridas nas 
sedes das Organiza9oes Policiais Militares, exceto as do Batalhao de Policia 
Rodoviaria pais os numeros exibidos sao correspondentes a todo Estado do Parana, 
que e a abrangencia do referido Batalhao, e portanto, em alguns cases os policiais 
militares foram deslocados para a sede do Batalhao Policial Militar responsavel pela 
area territorial onde encontra-se instalada a referida companhia policial do BPRV, 
onde o policial militar em especifico encontra-se classificado 
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GRAFICO 2 - NUMERO DE POLICIAIS MILITARES QUE CUMPRIRAM PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE NA OPM POR CONDENA<;AO NA JUSTICA COMUM 
OU MILITAR 
FONTE: 0 autor (2008) 
A segunda questao investigou policiais rnilitares pertencentes aos 
respectivos quadros de efetivo da Organizac;ao Policial Militar (OPM) que curnprirarn 
ou ainda curnprern penas privativas de lberdade e conforrne vista no grafico acirna, 
das vinte e cinco unidades policiais que participararn da pesquisa, dez delas se 
enquadrararn positivarnente, atingindo entao urn percentual de 40°/o, sornando urn 
total de vinte policiais rnilitares nestas condic;oes. 
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GRAFICO 3 - NUMERO DE POLICIAIS MILITARES PRESOS EM FLAGRANTE 
DE LITO 
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FONTE: 0 autor (2008) 
A terceira questao investigou policiais militares pertencentes aos respectivos 
quadros de efetivo da OPM que foram presos em situa9ao de flragrante delito e 
conforme visto no grafico acima, das vinte e cinco unidades policiais que 
participaram da pesquisa, dezesseis se enquadraram positivamente, atingindo entao 
urn percentual de 64o/o, somando urn total de cinqOenta e nove policiais militares 
nestas condi96es. 
Ao analisar as respostas da questao 4, transcritas no grafico a seguir, 
verificam-se que a maioria das unidades nao tern locais adequados para que os 
Policiais Militares cumpram penas de deten9ao e prisao administrativa por 
transgressao disciplinar. Na maioria destas, os submetidos as san9oes 
administrativas permanecem em alojamentos, nao respeitando, em muitas vezes, a 
norma juridica, que preve locais distintos para o cumprimento da deten9ao e prisao e 
o respeito aos circulos hierarquicos 
GRAFICO 4- LOCAL ADEQUADO NA UNIDADE PARA 0 CUMPRIMENTO DE 
TRANSGRESSQES DISCIPLINARES 
FONTE: 0 autor (2008) 
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Quante a existencia de instala<;oes fiisicas adequadas para o cumprimento 
de uma pena relativa a transgressoes disciplinares cometidas por policiais militares, 
72o/o dos locais investigados relataram que nao, somente 28%> , afirmam comportar 
instala<;oes adequadas. 
Ao responder as questoes 5 e 8, as quais se referem a existir, na unidade, 
instala<;oes adequadas ou destinadas a receberem Policiais Militares submetidos a 
priva<;ao de liberdade definitiva ou provis6ria, todas foram unanimes em afirmar nao 
existir local para este fim, no espa<;o fisico da OPM ou outro que pudesse ser 
utilizado 
Na sexta questao obtiveram-se tres respostas distintas: primeiramente 
mencionando instala<;oes nao seguras; aquelas que responderam serem seguras 
apenas para o cumprimento de penas relativas a transgressoes disciplinares e 
apenas uma unidade informou ser segura. 
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FONTE: 0 autor (2008) 
Em rela9ao a sexta questao, conforme demonstra o grafico acima, 88% das 
OPM pesquisadas informaram que suas instala9oes nao sao seguras; 8°/o alegam 
serem seguras apenas para o cumprimento de penas disciplinares, e 4% 
informaram que suas instala9oes sao seguras. 
No tocante a fuga de presos, abordada na questa a 7, nenhuma das 
unidades registrou a ocorrencia de fugas. Vale salientar que as comandantes tomam 
uma serie de medidas administrativas a fim de impedi-las, chegando mesmo a retirar 
policiais da atividade fim, para a realiza9ao de guarda e escolta. As instala96es 
fisicas do quartel sao improvisadas, bern como as necessidades logisticas. Os 
esfor9os frente as deficiencias existentes sao inumeros. 
Na nona questao, tem-se a opiniao quanta a necessidade de cria9ao de urn 
local especifico para a custodia de Policiais Militares, apenados administrativa e au 
criminalmente, temporaries au definitivos, ou seja, urn Presidio Policial Militar. 
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DE PRESiDIO POLICIAL MILITAR 
FONTE: 0 autor (2008) 
A questao de numero nove, que tratou sabre a opiniao dos Comandantes 
da OPM, sabre a cria9ao de urn presidio destinado para policiais militares , 12% 
relatam que nao veem a necessidade, enquanto 88% dos pesquisados, opinam 
positivamente pela cria9ao de urn presidio adequado. 
Finalmente, a questao 10 busca obter sugestoes de locais e estruturas que 
possam suprir as necessidades existentes. Das 22 (vinte e duas) unidades que sao 
favoraveis a cria9ao do Presidio, apenas uma nao citou a capital do Estado como 
local para a instala9ao. Uma OPM, sugeriu criar outra estrutura independente junto a 
sede do Batalhao de Policia de Guarda. Houve tambem iniciativas de estruturar urn 
local junto ao Sistema Prisional do Estado, em Piraquara, e nas instala9oes da 
Academia Policial Militar do Guatupe, em Sao Jose dos Pinhais. Teve-se ainda urn 
posicionamento para instala9ao na cidade de Guarapuava e outros dois de 
estabelecimentos regionais, sendo citadas as cidades de Londrina, Maringa, 
Cascavel e Foz do lgua9u. A escolha da(s) cidade(s) ou das dimensoes estruturais 
depende de urn estudo mais pormenorizado, o qual nao e objeto deste trabalho. 
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10.3 TERCEIRO MOMENTO DA COLETA DE DADOS 
Visando a subsidiar melhores dados ao presente trabalho, foram coletados 
junto a Vara de Auditoria da Justic;a Militar Estadual do Parana, o quantitativa de 
Policiais Militares Denunciados e Condenados pela Justic;a Militar nos anos de 2002 
a 2007. A fonte de dados provem da Vara da Auditoria da Justic;a Militar Estadual. 
TABELA 1- DADOS QUANTITATIVOS DE DENUNCIADOS E CONDENADOS 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Denunciados 87 140 151 166 118 72 
Condenados 35 42 48 51 47 25 
Total 122 182 199 217 165 97 
FONTE: VARA DE AUDITORIA DA JUSTI<;A MILITAR ESTADUAL (2007) 
Os dados referentes ao ano de 2007 sao os registrados ate ao final do mes 
de julho do referente ano. 
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12 FUNDAMENTOS PARA ·A IMPLANTACAO DE UM PRESiDIO MILITAR 
ESTADUAL 
Quando a Lei de ExecU<;ao Penal preve em seu art. so a classificac;ao e a 
separac;ao dos presos conforme seus antecedentes e sua personalidade, ela 
pressupoe naturalmente que a populac;ao carceraria nao e homogenea, 
apresentando, de maneira diversa, as mesmas diferenc;as e padroes de 
comportamento caracterfsticos da sociedade de que provem. E essa classificac;ao e 
fundamental para que se estabelec;a urn programa individualizado para a execuc;ao 
da pena aplicada a cada homem e a cada mulher submetidos a prisao e neste caso, 
a policiais e ex-policiais militares. 
A separac;ao entre os presos de acordo com a natureza do delito, a idade e o 
sexo do apenado, e tambem determinada na propria Constituic;ao Federal, em seu 
art. S0 , XLVIII, que ordena, a partir desses criterios, o cumprimento da pena em 
estabelecimentos distintos. 
Desses e outros fatores que orientam a execuc;ao penal, talvez a separac;ao 
em razao do sexo seja o unico observado na maior parte dos estabelecimentos 
penais brasileiros, nao obstante a freqOente verificac;ao do alojamento de homens e 
mulheres em ambientes comuns ou separados apenas por biombos ou paredes. 
A preocupac;ao com a seguranc;a, embora evidentemente indispensavel em 
materia de prisoes, tern sido o unico criterio orientador da arquitetura penitenciaria. 
De tal sorte, constroem-se caixas de concreto para onde sao levados os presidiarios, 
quaisquer que sejam as razoes que tenham determinado a prisao. Nao atendendo a 
demanda por vagas, presidios ficam superlotados e, juntamente com outros fatores 
desumanizadores do carcere, contribuem para a brutalizac;ao do ser humano preso 
e, por conseqOencia, acabam por promover mais violencia e criminalidade, ou seja, 
exatamente o oposto daquilo a que originariamente se propoem as prisoes. 
Respeitado o limite de capacidade do estabelecimento penal, observada a 
regra da cela individual para cada preso (LEP, art. 88) e realizada a classificac;ao 
segundo os criterios legais (idade, personalidade, natureza do crime, antecedentes 
etc), a penitenciaria pode ser edificada segundo urn projeto arquitetonico, com 
feic;oes humanizadoras, aberto inclusive a experimentac;ao de novos materiais de 
construc;ao e de novas tecnologias. As faculdades de Arquitetura e os muitos 
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arquitetos que ja atuam no sistema penitenciario, em todos os cantos do Brasil, 
podem rapidamente traduzir essa ideia em projetos. 
Ha necessidade de condic;oes favoraveis para o desenvolvimento de 
atividades voltadas a garantia da dignidade humana do policial militar ou ex-policial 
militar preso, como trabalho, educac;ao, saude, lazer. Espac;os para o necessaria 
castigo pelo crime, mas com respeito a dignidade do homem,a prisao nao precisa 
ser uma caixa de concreto, impenetravel, cara e desumana. Pelo contrario, deve ser 
espac;o de punic;ao com dignidade. A prisao e espac;o de castigo, mas limitado pelo 
principia da dignidade da pessoa humana. 
A prisao especial para policiais militares nao tern condic;oes de ser garantida, 
senao dentro de urn presidio militar, que assegure ao policial ou ex-policial, na 
condic;ao de preso, todas as condic;oes para o ·cumprimento da pena e sua 
ressocializac;ao. Em urn estabelecimento prisional comum, a privacidade e a 
intimidade, principalmente, do preso policial ou ex-policial nao tern como ser 
preservada, em func;ao de que o sistema nao apresenta condic;oes de garantir 
qualquer diferencial. 
Nessas condic;oes, restam ao policial militar preso poucas alternativas: ou se 
impoe pela forc;a, deixando aflorar cada vez mais o seu lado marginal, demonstrando 
ser irrecuperavel, conseguindo assim, manter sua integridade ffsica, moral e ate 
mesmo a sua intimidade sexual; ou torna-se alvo freqOente de todas as sevfcias. 
Garantir as condic;oes mfnimas para o cumprimento da pena eo mfnimo que 
o Estado pode fazer para o policial militar condenado criminalmente, nao se 
discutindo aqui a questao etica ou ontol6gica do porque o policial praticou o crime. 
Deve-se apenas considerar a sua dimensao humana, associada a sua especial 
condic;ao de policial com investidura militar, que ao Iongo de sua carreira exerceu 
uma diffcil e nobre missao, com o compromisso de sangue na defesa da sociedade e 
dos cidadaos, sempre atuando entre o limite do legal e do ilegal, sujeitando-se a 
inumeras situac;oes de violencia para a defesa do interesse de outros, submetendo 
pessoas ao poder coativo da lei e do Estado e que, por razoes diversas, acabou por 
sofrer uma sentenc;a condenat6ria a pena privativa da liberdade. 
Ainda sob este enfoque, faz-se pertinente ressaltar que, nos dias atuais, as 
Polfcias Militares, atraves de seus integrantes, constituem o principal 6rgao de 
defesa dos direitos humanos de toda a sociedade. 
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Direitos humanos, conforme define o proprio Programa Nacional de Direitos 
Humanos, do Governo Federal do ana de 1996, sao todos os direitos fundamentais 
de todas as pessoas, sejam elas mulheres, negros, homossexuais, indios, pessoas 
portadoras de deficiencias, popula<;oes de fronteiras, estrangeiros e imigrantes, 
refugiados, portadores do HIV positivo, crian<;as e adolescentes, policiais, presos, 
despossuidos e os que tern acesso a riqueza. Todos, enquanto pessoas, devem ser 
respeitados e ter a sua integridade fisica protegida. 
Nesse contexto, os direitos e prerrogativas dos policiais militares, em 
quaisquer circunstancias, devem ser respeitados. Nao ha como o policial militar, 
exercer, incondicionalmente, a defesa dos direitos das outras pessoas, das 
comunidades e da sociedade em geral, se nao tiver os seus direitos respeitados, o 
que justifica a implanta<;ao, no Estado do Parana, de urn presidio militar, como forma 
insubstituivel de respeitar urn direito e uma prerrogativa do agente de prote<;ao e 
socorro da sociedade. 
A existencia de urn presidio militar, alem do fator exemplificador que 
representa para todos os policiais militares, certamente tambem, devido ao grau de 
rigor e exigencias do interno no cumprimento de sua pena, desestimulara muitos 
policiais a cometerem crimes, livrando a sociedade de muitos sofrimentos. 
Outrossim, separando presos comuns dos presos oriundos das for<;as publicas 
estaduais, certamente se estara evitando que diversas tecnicas, concep<;oes taticas, 
procedimentos policiais ordinarios, extraordinarios e especiais, estejam sendo 
repassados para aqueles que, par livre op<;ao, enveredaram para o mundo do crime. 
12.1 REQUISITOS MiNIMOS 
No Estado de Sao Paulo, que serve como referenda, o Presidio Militar 
Romao Gomes (PMRG) , apesar de limita<;oes em termos de infra-estrutura parser 
uma institui<;ao militar, organizada com base na hierarquia e disciplina como 
qualquer outra unidade da Corpora<;ao, sujeitando a todos os seus integrantes a 
todas as normas internas e regulamentares, apresenta, mesmo assim, condi<;oes de 
garantir ao interno o pressuposto basico de ressocializa<;ao, conforme aponta 
Cangerana (1999): 
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uma vez instalado no Estabelecimento Prisional, o interne passa a receber 
urn tratamento adequado, como tambem uma assistencia efetiva, visando 
dar-lhe condi96es de readaptar-se socialmente, conforme preve o artigo 11.0 
da Lei das Execu96es Penais, apesar das condi96es fisicas daquela Casa 
Penal nao serem totalmente adequadas.(CANGERANA, 1999,p.49) 
A assistencia no Presidio "Romao Gomes" funcionam da seguinte forma: 
Assistencia Material 
A primeira assistencia que ele recebe e a material, que consiste no 
recebimento do uniforme, implantado no ano de 1994, alimentac;ao adequada e 
suficiente produzida no proprio Presidio, alojamento com roupa de cama e armaria. 
Produtos e objetos de necessidades pessoais, ou a familia traz por ocasiao das 
visitas, ou o interno adquire na cantina Ia existente. 
Assistencia Juridica 
A assistencia juridica vern logo a seguir, pais constitui fator imprescindivel, 
tanto na fase probat6ria ou instrut6ria de processo crime, como na fase da execuc;ao 
da pena. Os internos, ou utilizam-se de advogados particulares, ou recebem-na das 
Associac;oes de Classe ou da Fundac;ao Nacional de Amparo aos Presos - FUNAP, 
por meio de dais profissionais que prestam seus servic;os naquele Estabelecimento. 
Assistencia Psicol6gica 
0 interno precisa tambem de assistencia psicol6gica; para isso a 
Corporac;ao coloca a disposic;ao do Presidio urn psic61ogo, que o atende as 2.a 
feiras, no horario das 09:00 as 13:00h. Em casas extraordinarios e de pronto-
socorro, o interno e atendido pelos profissionais do setor de psiquiatria do Hospital 
da Policia Militar. 
0 que falta nessa area e o acompanhamento do policial militar que e 
recolhido naquele Presidio e permanece Ia pouco tempo, convivendo com internos 
das mais diversas personalidades criminosas, ficando Ionge da familia, sofrendo 
alterac;oes negativas na sua estrutura financeira e social, o que o leva a urn grande 
desequilfbrio emocional em razao do ambiente altamente adverso em que se 
constitui aquele local, e que, quando colocado em liberdade, tera que exercer suas 
atividades normais da Corporac;ao. 
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Assistencia Religiosa 
A assistencia religiosa tambem e necessaria e imprescindivel no tratamento 
do interno, sendo considerada como o melhor instrumento da moral que reforma o 
interior do preso e ajuda na sua ressocializac;ao, pois o homem tern necessidades 
espirituais. No caso em particular do Presidio "Romao Gomes", a experiencia 
mostrou que a assistencia religiosa e fator primordial para se evitar inclusive 
rebelioes e fugas. Os cultos religiosos, evangelicos, cat61icos e kardecistas sao 
realizados diariamente, no periodo da tarde ou a noite, no refeit6rio dos internos. 
Assistencia Social 
Muito proxima da assistencia religiosa encontra-se a assistencia social. Esta, 
por sua vez, foi uma conquista realizada no ano de 1994, quando a Corporac;ao 
destinou uma profissional do Centro de Assistencia Social, Religiosa e Juridica para 
o atendimento dos internos, duas vezes por semana, porque aquele Presidio nao 
dispunha de urn assistente social, o que tolhia a progressao de regime dos internos, 
uma vez que essa area compoe a Comissao Tecnica de Classificac;ao, responsavel 
pelo parecer tecnico sobre o comportamento do condenado pleiteante do beneficia. 
Hoje, essa assistencia e exercida diuturnamente por uma policial feminina, na 
graduac;ao de soldado PM, com formac;ao na area, e destina-se ao atendimento do 
interno e seus familiares, auxiliando ainda na sua preparac;ao para o retorno ao 
convivio social quando da sua liberdade. 
Assistencia Educacional 
Por falta tambem de espac;o adequado, assistencia educacional ainda e 
limitada naquele Presidio, nao tendo a Direc;ao daquela casa condic;oes de bern 
cumprir os Artigos 17 e 18 da Lei das Execuc;oes Penais. 
Atualmente esta sendo ministrado pelo Colegio Adventista, Unidade 
Tucuruvi, urn curso supletivo de ensino medio. Tal curso conta com a participac;ao de 
28 internos, num universo de quase 300 recolhidos. 
Assistencia a Saude 
0 Presidio possui uma unidade medica com enfermaria para pronto 
atendimento aos internos, que sao assistidos por urn medico do Centro Medico da 
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Corporac;ao duas vezes par semana. Em caso de emergencia, o atendimento e feito 
diretamente no proprio Centro Medico. 
Quanta a Assistencia Odontologica, esta e realizada no proprio Presidio, de 
segunda a sexta feira, no horario da 07:00 as 13:00 horas, par urn dentista do 
Centro Odontologico da Corporac;ao. Em caso de emergencia fora deste horario, o 
dentista e chamado e eventualmente o interno e encaminhado aquele Centro. 
Atividades de Laborterapia 
Conforme preve o Artigo 2.0 , letra "d" do Decreta n.0 28.653 de 11 de junho 
de 1957, eo Artigo 260, letra "d" do Regimento lnterno do Tribunal de Justic;a Militar 
do Estado de Sao Paulo, o Presidio "Romao Gomes" possui a Sec;ao Agropecuaria, 
destinada ao trabalho dos internos. 
Esse Trabalho e realizado como atividade de Laborterapia, empregando-se 
nele o principia da remic;ao de pena, com a seguinte distribuic;ao: 
Os internos da subsec;ao correcional, que corresponds ao 1.0 Estagio do 
Regime Fechado, executam limpeza e conservac;ao em escala de revezamento, com 
a utilizac;ao de seis presos. Como nao ha espac;o adequado para trabalho nesse 
espac;o, os internos utilizam o refeitorio e o proprio xadrez para montagem de 
relogios. Atualmente nesse trabalho sao utilizados 28 presos; 
Os internos do 2.0 e 3. 0 Estagios do Regime Fechado, assim como do 
Regime Semi-aberto sem trabalho externo, executam servic;os gerais, limpeza e 
conservac;ao das instalac;oes, lava-rapido, cunicultura e pocilga, oficina mecanica, 
funilaria e pintura, carpintaria, eletricidade, pintura dos predios, tapec;aria de autos e 
estofados, biblioteca e setor administrative, sendo empregados atualmente 155 
presos. 
Toda a area utilizada para esse Trabalho de Laborterapia nao e totalmente 
propria para sua execuc;ao, havendo necessidade da construc;ao de areas 
especlficas para satisfazer as necessidades de todo o Complexo Prisional. 
Com base nos dados, pode-se concluir que urn presidio militar proprio 
apresenta, sem sombras de duvidas, muito mais condic;oes de se cumprir o que 
determina a LEP e de fato proporcionar uma adequada ambiencia para que policiais 
militares ou ex-policiais-militares condenados a pena de reclusao, de fato possam se 
tornar cidadaos uteis novamente para a sociedade, apos cumprirem suas 
condenac;oes pelo cometimento de crimes. 
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Segundo Cangerana (1999), "mesmo em urn presidio militar, nem tudo sao 
flares. Apesar da grande diferen<;a de tratamento dado ao preso no PMRG, ainda 
assim existem alguns 6bices que impedem o cumprimento da pena, como previsto 
pela LEP". 
Entre os principais problemas verificados em rela<;ao a Le de Execu<;oes 
Penais, quanta ao recolhimento no Presidio Militar Romao Gomes, verifica-se que: 
- 0 recolhimento do policial militar e feito em espa<;o comum, ou seja, em urn 
mesmo espa<;o independente do seu posto ou gradua<;ao; 
- o recolhimento do policial militar, independente da sua nota de culpa. Ex.: 
os acusados de crimes dolosos contra a vida; latrocinio; estupro; roubo, trafico de 
entorpecentes; atentado violento ao pudor etc, sao colocados juntos com os 
acusados do cometimento de crimes de pouca repercussao, tais como: 
insubordina<;ao; dormir em servi<;o, abandono de posto, embriaguez em servi<;o; 
prisao civil etc; 
- a permanencia de internos com senten<;a definitiva com internos 
provis6rios; e 
- a vivencia em comum de internos condenados e ja excluidos das fileiras da 
Corpora<;ao com internos condenados ou nao ainda no servi<;o ativo. 
Apesar da existencia de alojamentos separados por posto ou gradua<;ao no 
Segundo Estagio, a convivencia do preso, no ambito interno, e comum, em razao da 
arquitetura das instala<;oes, que nao foram projetadas originariamente para abrigar o 
Sistema Prisional da Polfcia Militar. 
Hoje, a despeito das instala<;oes do Presidio "Romao Gomes" apresentar 
problemas de superlota<;ao, ainda atendem as exigencias, principalmente quanta a 
higiene, mas elas nao oferecem condi<;oes ffsicas para a separa<;ao dos internos 
segundo suas caracteristicas pessoais, como idade, situa<;ao judicial e legal, 
quantidade de pena a que foram condenados, regime de execu<;ao, natureza da 
prisao e o tratamento especifico que lhe corresponda, atendendo ao principia da 
individualiza<;ao da pena, conforme preve o Artigo 7. 0 da Resolu<;ao n.0 8, de 12 de 
julho de 1994, do Conselho Nacional de Polftica Criminal e Penitenciaria. 
Ainda assim, mesmo com a existencia destes problemas, nao se pode fazer 
qualquer tipo de compara<;ao como sistema prisional comum. Sao duas institui<;oes, 
completamente diferentes entre si com caracteristicas distintas e com uma 
peculiaridade marcante: no presidio militar o preso e respeitado como ser humano 
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na sua integridade, assim como respeita a sua condi<;ao, atual ou passada de 
policial militar, proporcionando-lhe condi<;oes de recupera<;ao, ao passo que no 
sistema comum isso ainda esta muito Ionge de se tornar realidade. 
Conforme se observa no Manual do lnterno (1998), neste estabelecimento 
penal e visada a recupera<;ao do homem e sua entrega a vida policial militar ou a 
civil, como novo homem, gra<;as as normas jurldicas e sociais, a religiao e a 
disciplina dentro dos princlpios de hierarquia, sem inversao de valores. Somente urn 
presidio com as caracterlsticas do PMRG, hoje, no Brasil, pode ter e cumprir essas 
metas, que sao previstas pela LEP para todos os estabelecimentos prisionais. 
Alem do previsto na Lei de Execu<;oes Penais para proporcionar condi<;oes 
mlnimas e a harmonica integra<;ao social do condenado e do internado, urn presidio 
militar devera, segundo Dias (2001 ), propiciar aos policiais militares ou ex-policiais 
militares, condi<;oes de que: 
- sejam respeitados os seus direitos e prerrogativas, em fun9ao da sua 
situa9ao juridica especial, alem de serem respeitados, mesmo na condi9ao 
de presos, como seres humanos; 
- o presidio militar seja implantado em local diverso de qualquer outra 
unidade prisional; 
- na implanta9ao da unidade prisional devem ser construidas alas 
diferenciadas que possibilitem a separa9ao dos internes por natureza do 
delito, posto e gradua9ao, condenados definitivos e provis6rios, assim como 
em razao do regime de prisao (fechado, semi-aberto e aberto); 
- devem ser mantidos os principios basicos da disciplina e da hierarquia 
militar, no relacionamento entre a administra9ao do presidio e dos recluses; 
- para os policiais militares condenados com transite em julgado, cumprindo 
a respectiva pena e que permane9am no servi9o ativo, deve ser 
desenvolvido urn trabalho especial em rela9ao, nao somente ao regresso do 
interne a sociedade, mas tambem, as fileiras da Corporayao.(DIAS, 2002, 
p.49) 
Estes criterios e bases citados nao dizem respeito a privilegios, na verdade, 
nao se podem tolerar privilegios e regalias que venham distinguir pessoas as quais, 
em razao de suas ocupa<;oes tenham beneffcios infundados, nao garantidos aos 
demais cidadaos, ate porque o princfpio constitucional que rege tal assunto 
estabelece que todos sejam iguais perante a lei. 
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13 CONCLUSOES 
Embora sejam poucos, o que viabiliza economicamente a proposta, os 
policiais, quando presos, ficam sujeitos ao compartilharem o mesmo espac;o com os 
demais encarcerados, a toda uma serie de ameac;as contra sua integridade ffsica. 
Mais que isso, o convfvio com o criminoso "comum" certamente leva a que o policial 
criminoso veja reduzida sua chance de reabilitac;ao. 
A tese de trabalhar a aplicac;ao de penas de maneira a resgatar o indivfduo 
para o ambiente social, atendendo-o com urn enfoque humanista, e preceito ja 
consagrado, pelo menos em teoria, na civilizac;ao moderna. Segundo Schwind 
(1996), na Alemanha, o efeito da pena deve ser ode produzir na pessoa urn "vida de 
responsabilidade social sem delitos". Especial enfase e dada aos princfpios da 
"similaridade com a vida civil" e "evitar conseqOencias danosas" , o que equivale a 
dizer que, a produzir urn cidadao pior, melhor que nao se aplique a pena. A 
existencia de instituic;oes e condic;oes separadas e fundamental para a consecuc;ao 
desses objetivos. 
Nao ha duvida quanta a repercussao perversa da pena na vida do 
sentenciado. Elevem-se ao quadrado esses efeitos, e tem-se a situac;ao do policial 
sentenciado, daf a necessidade da implantac;ao de urn presidio militar no Estado do 
Parana, como forma de garantir os direitos e prerrogativas dos militares estaduais e 
propiciar a sua ressocializac;ao em face de uma sentenc;a condenat6ria. 
De fato, conforme Donnici (1984), constituimos urn sistema penitenciario 
para: "consagrar injustas desigualdades sociais. "No sistema prevalece a 16gica 
punitiva e nao reeducativa com vistas a ressocializac;ao do preso". 
Como, diante de tal quadro, exigir que pessoa oriunda do meio policial possa 
cumprir pena lado a lado com outras com as quais, na vida fora da prisao, mantinha 
relac;ao de extrema - se nao mortal - conflito? Que possibilidades de reeducac;ao? 
Que seguranc;a? "A manutenc;ao do policial condenado junto de outros delinqOentes 
retira, de sua permanencia na prisao, o sentido de integridade moral nela buscado", 
diz Paixao (1987). 
Ressalte-se que a proposic;ao em epigrafe se harmoniza com a orientac;ao 
de nosso sistema penal, fundada na propria Constituic;ao, que garante ao preso 
respeito a sua condic;ao individual de ser humano e a sua caracterfstica de 
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elemento desviado da conduta social permitida. Para Ancel (1979), "Esse direito 
individual e essa obrigac;ao social de ressocializac;ao indicam ao mesmo tempo 
os limites. 0 homem, ainda que delinqOente, deve ter a sua chance; ele nao pode 
ser atingido em sua integridade fisica ou moral". No entanto, o sistema prisional se 
tern mostrado mais crimin6geno que ressocializador, mais violento que a propria 
violencia produzida pelo agente aprisionado. Sao indicadores que realc;am a 
manutenc;ao do crime mesmo dentro das prisoes, o que incide sobre o ex-policial 
de forma dramatica. 0 poder vertical exercido pelo sistema penal tern urn objetivo 
claro, de cunho eminentemente humanista, qual seja o da ressocializac;ao do 
preso, possibilitando sua reintegrac;ao na sociedade. Toda iniciativa tendente a 
confirmar esse principia deve ser bern aceita. 
A civilizac;ao vivencia urn estagio em que coibir os diversos tipos de 
violencia tornou-se uma exigencia etica comum a todas as vias de convicc;ao. No 
estreito ambito desta pesquisa, pode-se observar, e fato not6rio, que urn dos 
principais objetivos a serem alcanc;ados e o de resguardar o direito a vida dos 
policiais presos e sentenciados. 
A separac;ao do policial lhe garantira tranqOilidade acerca de seu bern mais 
precioso, constitucionalmente protegido em nosso Pais: o direito a vida. Sobre tal 
direito, aponta Bastos( 1989), "E impensavel que uma pessoa qualquer possa ser 
ferida em urn desses bens juridicos tutelados sem que as leis brasileiras lhe deem a 
devida protec;ao". No mesmo raciocinio, complementa Silva (1998), "No conteudo 
de seu conceito se envolvem o direito a dignidade humana, o direito a 
privacidade, 0 direito a integridade fisico-corporal, 0 direito a integridade moral e, 
especialmente, 0 dire ito a existencia". 
Contradic;ao em si, o crime cometido por quem deveria preveni-lo guarda 
outro elemento contradit6rio, tangente a impossibilidade da manutenc;ao do 
policial preso ao lado do preso dito "comum" 1 hip6tese que leva ria a absoluta 
subtrac;ao dos fins contidos na pena, pelo paradoxa moral e psicol6gico a que 
estaria submetido o sentenciado, como tambem pelo permanente risco a sua 
integridade fisica, fator impeditivo de urn adequado (ou, pelo menos, "normal") 
cumprimento de pena. 
Para Marques (1983), "entendendo que 's6 punir nao e a soluc;ao', resta 
o desafio de reeducar para ressocializar". 
Como nota Freire (1982): 
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Vivemos uma realidade objetiva, em que a desumanizagao do sistema se 
impoe sabre os homens, exigindo do indivfduo socialmente 
comprometido e consciente a busca de urn projeto de humanizagao, 
igualmente hist6rico e concreto, que se construira na pratica cotidiana. 
Humanizar e educar e dar a conhecer, e criar consciencia.(FREIRE, 
1982, p. 73) 
Nao podera ser em urn ambiente de violencia que o preso sera reeducado. 
Nao sera em meio a especial violencia que o policial preso conseguira retorno para a 
convivencia social saudavel. 0 grau de opressao e violencia a que fica submetido 
o policial encarcerado ao lado de outros presos inibe ainda mais a consciencia 
dessa pessoa, desumanizando-o ainda mais e alienando-o por meio da violencia 
potencializada. 
0 ato de reeducar nao pode pretender apresentar novas propostas com 
velhos metodos. A constrU<;ao de uma sociedade mais justa e igualitaria pressupoe 
ac;oes verdadeiramente reformadoras. Nao se modificara o crime sem se 
transformar o criminoso. Para tanto, e preciso que cada estirpe de delinqOente 
merec;a o respectivo remedio. A adequac;ao da pena ao perfil do apenado nao e 
materia que envolve a mera aplicac;ao de receituario (mico, geral e estatico. Pelo 
contrario, como no caso em relevo, a execuc;ao penal devera, necessariamente, 
sob pena de frustrar sua finalidade, considerar a meta social renovadora a ser 
alcanc;ada a partir da peculiaridade da situac;ao do sentenciado, possibilitando 
pluralidade e dinamismo ao tratamento do criminoso. 
(1994): 
Reconhec;a-se, alias, a extrema vulnerabilidade do policial. Comenta Pieta 
Para mais exigir da polfcia, o governo deve elevar o nfvel salarial de 
policiais e agentes penitenciarios, investir na formagao cientffica e 
profissional, equipar a polfcia para a investigagao e a ac;ao e 
estabelecer sistemas de protegao para os agentes policiais. (PIET A, 
1994, p. 12) 
0 interesse de se fornecerem garantias ao policial e da propria sociedade. 
Como visto, esta pesquisa tern tambem o condao de preservar a vida das pessoas a 
quem se dirige, possibilitar-lhes e a sociedade urn tratamento socioeducativo 
coerente com os objetivos da pena e dotar o sistema de defesa social de maior 
seguranc;a e o sistema penitenciario de maior eficacia. 
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Fica evidenciado, pelo presente trabalho, que atualmente se torna 
imprescindfvel a existencia de urn local proprio para receber policiais sujeitos a 
penas privativas de liberdade, provisorias ou definitivas. 
Podem ser enumerados diversos transtornos acarretados pela sua 
inexistencia, desde ordem administrativa e logfstica, ate aspectos de seguranc;a e 
legais, tendo como exemplo bern proximo o recolhimento de 36 (trinta e seis) 
policiais militares na Academia Policial Militar do Guatupe, no Bloco de 
Administrac;ao e Alojamentos do Centro de Formac;ao e Aperfeic;oamento de Prac;as 
(CFAP), conforme Nota de Servic;o n.0 004/2008 - PM/3, que trata de "Escolta e 
Guarda de Presos na APMG", alem de outros logo apos. 
Entao efetivamente, o que temos hoje sao locais e procedimentos 
improvisados para cada situac;ao, os quais submetem os administradores publicos a 
constrangimentos e os apenados a cerceamento de direitos. 
A custodia do homem preso e do Estado, cuja responsabilidade abrange a 
vida, a integridade ffsica e moral, cabendo a este estabelecer condic;oes dignas para 
sua reabilitac;ao. 
0 que imaginar entao, diante da situac;ao ora apresentada, de urn policial 
que porventura viesse a se envolver num delito e fosse colocado na mesma cela ou 
estabelecimento com outros presos? 0 sentimento de vinganc;a ou mesmo a busca 
por status de domfnio e de demonstrac;ao de forc;a submeteria este policial a todo o 
tipo de violencia e abuso, que poderia inclusive acarretar em sua morte. 
Nao se pode admitir ate mesmo policiais dividirem o mesmo complexo penal 
com outros presos, pois em caso de descontrole, como numa rebeliao, passariam 
estes a serem alvos de ac;oes criminosas. 
Para tanto, a prisao especial nao e urn privilegio, mas sim uma necessidade, 
uma medida cautelar do Estado, tendo em vista que os policiais que trabalharam 
durante anos, efetivamente na prisao de bandidos, nao podem, mesmo quando 
cometem delitos, serem colocados junto com presos comuns, sob pena de serem 
condenados a morte. Na mesma situac;ao estao os advogados, jufzes, promotores, 
entre outras classes profissionais, que por sua natureza e offcio causam exposic;ao e 
notoriedade. 
Percebem-se os esforc;os do Governo do Estado do Parana na construc;ao 
de novos estabelecimentos penais buscando minimizar os problemas de 
superlotac;ao e promovendo melhores condic;oes de convivencia aos apenados, os 
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quais, seguramente, contribuirao para propiciar melhores condigoes de reabilitagao 
destes homens. 
Dentre estes projetos, a sugestao da criagao do Presidio Policial Militar, 
vinculado ao Departamento Penitenciario do Estado do Parana e subordinado 
administrativamente ao Comando Geral da Policia Militar, por meio de sua Diretoria 
de Pessoal. A estrutura fisica poderia ser anexa ao Batalhao de Policia de Guarda, o 
qual, receberia tambem todos recursos humanos e materiais necessaries, seria 
ainda responsavel pelo policiamento externo e interno. Alem de recepcionar Policiais 
Militares submetidos a penas privativas de liberdade, a estrutura poderia suprir uma 
necessidade fisica daqueles que cumprem punigoes disciplinares com cerceamento 
de liberdade. Desta feita, seriam estabelecidos inclusive doutrina na administragao 
de tais fatos, possibilitando otimizar recursos e garantir direitos. 
E, finalmente, mais do que buscar solucionar problemas de gestoes, a 
intengao, acima de tudo, e de preservar vidas, garantir o cumprimento da lei e 
possibilitar oportunidades de reabilitagao. 
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